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El principal objetivo de este proyecto, es que las personas puedan identificarse con 
la vida de Don Bosco y sus valores, valores que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo y la falta de conciencia sobre todo en la juventud. Se realiza con la ayuda de 
sacerdotes y hermanas tanto salesianas como de la arquidiócesis, quienes brindaron 
todos sus conocimientos y el préstamo y regalo de ejemplares de catecismo de la iglesia 
católica y obras escritas por el mismo San Juan Bosco. Mientras se investigaba se 
encontró gran variedad de información entre ellos un video que me llamo mucho la 
atención, el reconocimiento del cuerpo incorrupto de San Juan Bosco, donde todo su 
cuerpo no había sido descompuesto incluso con 122 años de su partida al cielo. 
 









The main objective of this project is that people can identify with what was the life 
of Don Bosco and values, values that have been lost with the passage of time and lack of 
awareness especially among the youth. This project was conducted with the help of 
priests and sisters both Salesians and the archdiocese who gave me from their 
knowledge to the loan or gift of copies of Catechism of the Catholic Church and works 
written by the same saint Don Bosco. While investigating a variety of information 
including a video was found that attracted much attention, recognition of the incorrupt 
body of St. John Bosco where his whole body had not been broken even 122 years after 
his departure to heaven 
 
 









En el capítulo I: 
Ahora espero algo diferente, así como el campesino ansia el agua para hacer brotar 
las semillas para que madure y de buenos frutos, con este proyecto se trata de transmitir 
los valores que guiaron a Don Bosco a realizar grandes proezas y milagros, que con su 
infinita humildad consiguió los favores de Dios por intermedio de su madre santísima la 
Virgen María Auxiliadora. 
Grandes filósofos y estudiosos en el tema de Don Bosco, se atreven a decir que en 
realidad sus sueños fueron revelaciones divinas, ya que todo lo que él veía en sueños se 
cumplía en un tiempo determinado; como cuando soñó con el caballo rojo, que  al final 
de este le revelan que habrá una peste que acabara con varias vidas, la peste que se iba a 
dar, era la del cólera. 
En el capítulo II: 
Cabalmente este contexto histórico, estos traumas sociales y estas tensiones fueron 
para Don Bosco estímulo para la vocación preciosa de discernimiento de la voz del 
señor.  
Mientras otros polemizaban, condenaban, se quejaban de la tristeza de los tiempos, 
él, llevado a percibir a Dios presente y operante en la historia humana, formado así 
mismo como pastor llamado a trabajar para la salvación de la humanidad, especialmente 
de la juventud, se sumerge critica pero amorosa y creativamente en su tiempo, viviendo 
todos los acontecimientos del mismo con participación muchas veces sufrida, listo a 
entregar su propia vida para la misión de la cual se siente portador, convencido que la 
gracia de Dios es más fuerte que todo obstáculo humano y sostiene eficazmente a quien 











DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
1.1.1. Definición del problema 
Por qué el público desconoce los valores descritos en los sueños de DON BOSCO 
 
1.1.2. Descripción del problema 
Los muchachos de la calle lo llamaban: “Ese es el Padre que siempre está alegre. El 
Padre de los cuentos bonitos”. Su sonrisa era de siempre. Nadie lo encontraba jamás de 
mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la 
primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. El Señor le concedió también 
el don de consejo: Un consejo suyo cambiaba a las personas. Y lo que decía eran cosas 
ordinarias. 
En la vida de San Juan Bosco, se narran 159 sueños. 
Al principio él no les daba mayor importancia, pero luego se fue dando cuenta de 
que lo que en sus sueños veía o escuchaba se cumplía después con maravillosa exactitud, 
y empezó a narrarlos a sus discípulos de mayor confianza. No había pensado escribirlos, 
pero el Sumo Pontífice Pío IX, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían 
hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera. 
El Santo decía: “He llegado a convencerme de que a veces la narración de un sueño 
de éstos les hace mayor bien a los oyentes que un sermón”. Y en 1886, dos años antes de 
morir, al oír que su gran amigo el Padre Lemoyne le decía: “Muchos de sus sueños se 
pueden llamar “Revelaciones de Dios” 
     Don Bosco exclamó: “Así es, son revelaciones de Dios”. 
Lo que más impresionaba a los que le escuchaban a San Juan Bosco narrar los 
sueños que había tenido, era el constatar poco tiempo después cómo se iba cumpliendo 
al pie de la letra todo lo que en el sueño le había sido avisado que iba a suceder. 
Cuando a mitad del siglo XX fue fundada la ciudad de Brasilia, los constructores 
quedaron admirados al constatar que ellos sin habérselo propuesto, fundaron la ciudad 
en el sitio exacto donde la vio Don Bosco en sueños 70 años antes.   
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Poder captar la esencia, la virtud del padre de la juventud eso es lo que sentí 
al hacer este boceto 
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1.1.4. Formulación teórica del problema 
            Creatividad en la expresión surrealista de cuadros al óleo que muestran al 
público que desconoce los Sueños de Don Bosco los valores descritos en su obra. Cusco 
2018 
 
1.2.  Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo General 
            Crear una expresión surrealista de cuadros al óleo para mostrar al público 
que desconoce los Sueños de Don Bosco, y dar a conocer los valores descritos en su 
obra. Cusco 2018    
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
A) Objetivo Específico 1  
Crear expresiones surrealistas de cuadros al óleo 
B) Objetivo Específico 2 
Investigar sobre los Sueños de Don Bosco descritas en “Las memorias del oratorio 
de San Francisco de Sales” y “Memorias Biográficas” de San Juan Bosco 
C) Objetivo Específico 3  
Exponer en la galería nacional “Mariano Fuentes Lira” de la ESABAC.  
D) Objetivo Específico 4 
Dar a conocer al público espectador los valores descritos en su obra expresados en    
los cuadros    
1.3. Justificación 
 
1.3.1. Justificación teórica 
Porque el público desconoce los sueños de Don Bosco 
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1.3.2. Justificación metodológica 
Porque los métodos 
 
   OBSERVACIÓN:   Método para describir la realidad del fenómeno artístico de 
manera objetiva. 
 
INTROSPECCIÓN: Método para interpretar lo subjetivo de la realidad del 
fenómeno estético. 
 
EXPLICATIVA    : Método que nos permite ordenar de manera congruente la 
información recogida de la realidad para que sea entendida   
 
1.3.3. Justificación práctica 
Porque a través de los cuadros surrealistas el público conocerá e interpretará de 




a) Recursos materiales 
b) Recursos técnicos 
c) Recursos financieros 
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1.5. Diseño y Metodología de Investigación 
1.5.1. Diseño de Investigación 
Procesos creativos por apreciación. En este diseño se desarrolla la investigación a 
partir de la creación artística con un modelo de análisis por categorías en la estética. 
1.5.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es Descriptivo, interpretativo en procesos creativos. 
1.5.3. Metodología 
1. Método iconográfico e iconológico 
2. Semiótico 
3. Biográfico 
4. Psicología de la forma 
 
  




REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 MARCO HISTÓRICO 
2.1.1 DON BOSCO 
Con la intención de tener un mejor concepto de San Juan Bosco, se transcriben sus 
propias palabras “Nací el día consagrado a la asunción de María Santísima a los cielos 
del año 1815 en Murialdo, aldea de Castelnuovo de Asti. Mi madre se llamaba Margarita 
Ochiena y era natural de Capriglio, y mi padre, Francisco.” (Bosco S. J., 1867, pág. 9) 
Estas letras no fueron escritas por su propia iniciativa, sino que fueron 
órdenes explicitas del sumo pontífice Pio IX, “Mi buen padre, casi 
únicamente con su sudor, proporcionaba sustento a la abuelita 
septuagenaria, a tres muchachos, el mayor de los cuales, Antonio, era hijo 
del primer matrimonio; José, el segundo y Juan, el más pequeño, que soy 
yo.  
Tuvo una infancia difícil, vivió sin padre desde muy temprana edad, pero, 
esto fortaleció más su relación con El Padre Celestial, su madre fue su 
primera educadora. 
Su mayor cuidado fue instruir a sus hijos en la religión, enseñarles a 
obedecer y tenerles ocupados en trabajos compatibles con su edad, era yo 
muy chiquito y ella misma me enseñaba a rezar; cuando fui capaz de 
unirme a mis hermanos, me ponía con ellos de rodillas por la mañana y 
por la noche, y todos juntos rezábamos las oraciones y la tercera parte del 
rosario (Bosco S. J., 1867, págs. 9-11) 
 
Pero Juanito Bosco era un niño normal de carácter fuerte, y tuvo que 
saber controlar ese carácter para poder llegar a ser Santo. 
Juan reaccionó con violencia, en fin de cuentas no le faltaba palabras al 
chiquillo. No era el de los nacidos para prestar la otra mejilla. Antonio 
levantó los puños. José miraba asustado. Margarita se puso en medio. 
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Pero a buen seguro que, al igual de otras veces, cayeron unos golpes 
sobre Juan. Eran pocos sus doce años con los diecinueve de su hermano  
Tuvo que salir de casa y trabajar de muchas cosas para poder estudiar 
porque quería ser sacerdote y cuidar de los niños. 
Hacer de mozo de cuadra no era nada vergonzoso ni extraño. Docenas de 
muchachos, como Juan, hacían lo mismo en las alquerías del contorno. 
Esa era la costumbre para los muchachos de familias pobres. A partir del 
veinticinco de marzo, fiesta de la anunciación, pasaban los amos por los 
caseríos o iban al mercado a contratar muchachos trabajadores para la 
temporada. (Bosco T. , 1986, pág. 7) 
 
2.1.2 EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS 
 
Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para 
toda la vida. (Bosco S. J., 1867) 
En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje bastante 
espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno 
juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas 
blasfemias, me metí, en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e 
insultos.  
En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil 
aspecto, notablemente vestido. Un blanco manto le cubría de arriba abajo; 
pero su rostro era luminoso, tanto que no se podía fijar en él la mirada. 
Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos 
muchachos, añadiendo estas palabras: – No con golpes, sino la 
mansedumbre y la caridad deberás ganarte a éstos tus amigos. 
Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la 
hermosura de la virtud. 
- ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? – Precisamente 
porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible por la 
obediencia y la adquisición de la ciencia. 
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- ¿En dónde?, ¿Cómo podré adquirir la ciencia? – Yo te daré la Maestra, 
bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría 
se convierte en necedad. 
- Pero ¿quién sois vos que me habláis de este modo? – Yo soy el Hijo de 
aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. 
- Mi madre me dice que no me junte con los que no conozco sin su 
permiso; decidme, por tanto, vuestro nombre. 
- Mi nombre pregúntaselo a mi madre. 
En aquel momento vi junto a él una Señora de aspecto majestuoso, 
vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno 
de sus puntos fuera una estrella refulgente. La cual, viéndome cada vez 
más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me 
acercase a ella, y tomándome bondadosamente de la mano: – “Mira” – me 
dijo. 
Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado, y vi 
en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros 
animales. 
- “He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. 
Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos 
momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos”. 
En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. 
Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no 
alcanzaba a entender qué quería representar todo aquello. Entonces ella 
me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: – A su debido tiempo todo lo 
comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la visión. 
Quedé muy aturdido. Me parecía que tenía deshechas las manos por los 
puñetazos que había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas; y 
después, aquel personaje y aquella Señora de tal modo llenaron mi mente 
por lo dicho y oído, que ya no pude reanudar el sueño aquella noche.  
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Por la mañana conté en seguida aquel sueño; primero a mis hermanos, 
que se echaron a reír, y luego a mi madre y a la abuela. Mi hermano José 
decía: – “Tú serás pastor de cabras, ovejas y otros animales”. 
Mi madre: – “¡Quién sabe si un día serás sacerdote!”. 
Antonio, con dureza: – “Tal vez, capitán de bandoleros”. 
Pero la abuela, analfabeta del todo, con ribetes de teólogo, dio la 
sentencia definitiva: No hay que hacer caso a los sueños. 
Yo era de la opinión de mi abuela, pero nunca pude echar en olvido aquel 
sueño. Lo que expondré a continuación dará explicación de ello. Y yo no 
hablé más de esto, y mis parientes no le dieron la menor importancia. 
Pero cuando en el año 1588 fui a Roma para tratar con el Papa sobre la 
Congregación Salesiana, él me hizo exponerle con detalle todas las cosas 
que tuvieran alguna apariencia sobrenatural. Entonces conté por primera 
vez el sueño que tuve a los nueve años. El Papa me mandó que lo 
escribiera literal y detalladamente, y lo dejara para alentar a los hijos de la 
Congregación; ésta era precisamente la finalidad de aquel viaje. 
En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo señalado en éste de 
sus 159 sueños proféticos. Toda su vida la empleó en transformar jóvenes 
difíciles como fieras, en buenos cristianos como mansos corderos. Los 47 
años de su sacerdocio los dedicó por completo a educar la juventud y con 
la ayuda de María Auxiliadora obtuvo que Jesucristo convirtiera y 
volviera buenos cristianos los centenares de miles de jóvenes. Hoy tienen 
más de dos mil colegios en más de setenta países y educan millones de 
jóvenes, especialmente a las clases pobres y abandonadas. Y siguen 
obteniendo los mismos prodigios del primer sueño: los pecadores que son 
como fieras se convierten en mansos corderos, o sea en católicos 
convencidos y prácticos. (Bosco S. J., 1867, págs. 38-39) 
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2.1.3 DON BOSCO Y LOS JOVENES 
 
Muchas veces me pregunté a qué edad comencé a preocuparme por los 
chicos pues ya a los 10 años hacia lo que era compatible con esa edad y 
era una especie de oratorio festivo, desde pequeñito me fijaba en la forma 
de ser de mis compañeros. (Bosco T. , 1986) 
 Mirando a alguien a la cara no era raro que me diera cuenta de lo que se 
proponía en su corazón. Por esto mismo era muy amado y respetado de 
mis compañeros, me buscaban o como juez o como amigo. Por mi parte 
trataba de hacer el bien a todos y el mal a ninguno tanto que llegaron a 
estimarme que me buscaban para que los defendiera cuando había peleas 
entre ellos. Y en verdad, aunque a veces fuera de menor estatura era 
capaz de intimidar con mi fuerza y atrevimiento compañeros que eran 
más grandes que yo por eso en caso de pugnas discusiones o cualquier 
tipo de enfrentamientos resultaba yo siendo el árbitro entré las partes las 
que siempre terminaban aceptando mi fallo. 
Tan pronto me veían mis compañeros, corrían en tropel para que se les 
contase algo, yo que apenas me percataba de o que leía. Además, se unían 
a ellos algunas personas mayores, de suerte que a veces, yendo o viniendo 
de Castelnuovo, me encontraba rodeado en cualquier terreno baldío o en 
un potrero por centenares de personas que acudían para escuchar a un 
pobre chiquillo que fuera de un poco de memoria no había estudiado nada 
pero que para ellos era un gran doctor (efectivamente), en el país de los 
ciegos el tuerto es el Rey. Cuando llegaban los inviernos todos me 
querían tener en sus establos para que les contara historietas. Allí se 
reunía gente de toda edad y condición que gozaba escuchando inmóvil 
por cinco o seis horas, al lector de Los Pares de Francia que a la manera 
de un gran orador se subía sobre un banco para ser visto y oído por todos. 
Pero como corría la voz de que lo que iban a escuchar era un sermón, 
empezaba y terminaba mis narraciones con la señal de la cruz y el rezo 
del Ave María (1826)  
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Durante la primavera sobre todo en los días festivos se reunían ya no solo 
los vecinos sino también algunos forasteros. Entonces la cosa era más 
seria ante todo los entretenía con los juegos que iba aprendiendo de otros. 
Efectivamente yo iba a ver a los charlatanes y volatineros que no faltaban 
nunca en ferias y mercados. Los observaba en sus mínimos detalles de sus 
proezas y volviendo a casa las repetía hasta aprenderlas perfectamente, 
hay que imaginarse los porrazos y revolcones, las volteretas y los golpes 
que me daba, y, ¿lo van a creer? cuando tenía once ya era todo un 
prestidigitador, daba saltos mortales hacia la golondrina caminaba con las 
manos y andaba, saltaba, y bailaba sobre la cuerda como un profesional. 
Por lo que hacían los días festivos, se puede deducir lo que hacia los fines 
de semana. Por ejemplo, en “Los Becchi” había un terreno de árboles de 
los que sobrevive un peral que en esos tiempos me sirvió mucho. Ataba 
en ella una cuerda que templaba en otro algo distante luego colocaba una 
mesita con mi mochila y en el suelo una alfombra para mis saltos. Cuando 
todo estaba preparado y el público ansioso por saber las novedades del 
día, invitaba a todos a rezar la tercera parte del rosario y a entonar algún 
canto sagrado, después, me subía a una silla para el sermón, que no era 
otra cosa que repetir lo que recordaba de la explicación del evangelio que 
había oído por la mañana en la iglesia, o contar hechos y ejemplos que 
había oído o que aprendía en las lecturas. Terminaba la plática y 
volvíamos a rezar alguna cosa y en seguida empezaba la diversión. En 
aquel momento hubieran visto al orador convertirse en ese charlatán 
profesional del que hablaba. Dar el salto mortal, hacer la golondrina, 
caminar sobre una cuerda, pararme de manos, terciarme la alforja, sacar 
de ella monedas y tragármelas para después extraérmelas de la nariz de 
este o de aquel espectador, multiplicar pelota o huevo, cambiar el agua en 
vino, matar y despresar un pollo para después resucitarlo y hacerlo cantar 
mejor que antes; todas estas eran mis entretenimientos ordinarios. La 
cuerda era ya para mí como un camino: en ella daba saltos y bailaba, me 
columpiaba sostenido de uno o de ambos pies, de una o de las dos manos. 
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Los entretenimientos duraban algunas horas después, cuando estaba bien 
cansado terminaba los juegos hacíamos una breve oración y cada uno 
volvía a su casa. 
Siempre eran excluidos de estos espectáculos los que hubieran 
blasfemado o tenido malas conversaciones o quienes no habrían querido 
tomar parte en las prácticas de piedad. No es raro que a alguno se le 
ocurra preguntarme: ¿y de donde sacaba el dinero necesario para ir a 
ferias y mercados, verlos titiriteros, y proveerme para los gastos de todas 
estas diversiones? Tenía muchas maneras de hacerlo. Ante todo, el 
dinerito que mi madre u otras personas me daban para mis golosinas y 
entretenimientos lo ahorraba con esa finalidad; lo mismo el de las 
propinas y los regalos. Tenía además una gran pericia para casar pájaros 
con la trampa o la jaula con los hilos o con cuerdas; y era diestro en sacar 
nidos. Cuando ya había reunido bastantes trataba de venderlos al mejor 
precio posible. Lo mismo que los hongos y hierbas útiles para las 
tintorerías; y la paja de escoba todo esto formaba mi fuente de ingreso. 
(Bosco T. , 1986) 
Fui en efecto, el domingo siguiente con mi madre. (Bosco T. , 1986) 
 
Y se convino en que el mismo me daría una clase diaria de tal manera que 
el tiempo restante lo podría emplear en el trabajo del campo como quería 
Antonio y fácilmente nos pusimos de acuerdo con el empezaríamos 
después del verano cuando ya no había mucho que hacer en el campo. Me 
puse en seguida en las manos de Don Calosso que solo hacía unos meses 
había venido a aquella capellanía. Me le di a conocer tal como era el, 
sabía lo que yo hablaba mi manera de pensar y de comportarme. Esto le 
agrado muchísimo pues así me podía dirigir, con fundamento tanto en lo 
espiritual como en lo temporal. Conocí entonces lo que significa tener un 
guía estable un fiel amigo del alma, del que hasta entonces había 
carecido. Entre otras cosas me prohibió en seguida una penitencia que yo 
acostumbraba hacer, porque no era proporcionada ni a mi edad ni a mi 
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condición, me estimulo la frecuencia de la confesión y de la comunión, y 
me enseñó a ser cada día una breve meditación, o mejor, un poco de 
lectura espiritual. Los días festivos pasaba con el todo el tiempo posible, y 
durante la semana siempre que podía le ayudaba en la santa misa. Así 
comencé también yo a gustar la vida espiritual, pues hasta entonces la 
vida por costumbre como una máquina, sin entender lo que hacía. Hacia 
mediados de septiembre comencé regularmente los estudios de la 
gramática italiana de suerte que pronto lo aprendí y empecé a hacer las 
primeras redacciones. En navidad ya estaba con el Donato y por pascua 
traduciendo el latín al italiano y viceversa. No deje sin embrago durante 
ese tiempo mis juegos dominicales en el prado o en el establo durante el 
invierno. Todo lo que aprendía de mi maestro cada enseñanza y puedo 
decir que cada ´palabra, me servía para hacer el bien a mis oyentes. Ya 
veía yo el cielo abierto pues me parecía haber alcanzado lo que buscaba, 
cuando no solo un nuevo sufrimiento sino una verdadera desgracia trunco 
de un tajo mis esperanzas. (Bosco S. J., 1867, págs. 59-60). 
Durante la semana teníamos siempre la Santa Misa por la mañana; se 
comenzaba las clases con el “actiones” y el “Ave María” (Bosco S. J., 
1867) 
Los días festivos los alumnos se reunían en la iglesia que correspondía a 
su sección. Mientras iban llegando los jóvenes se hacía una lectura 
espiritual y luego Oficio de la Virgen. A la misa seguía la explicación del 
evangelio. Por la tarde catecismo, vísperas y una instrucción. Todos debía 
recibir los santos sacramentos y para impedir el descuido de este 
importante deber había obligación de presentar, cada mes el comprobante 
de que uno se había confesado quien no hubiese cumplido con este 
requisito no podía presentarse a los exámenes finales, aunque fuera de los 
mejores de la clase. Esta severa disciplina producía efectos maravillosos. 
Pasaban los años sin que se oyese ni una blasfemia ni una mala 
conversación los alumnos eran dóciles y respetuosos tanto en el colegio 
como en sus propias familias no era raro que al acabar el año escolar 
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fueran numerosísimos los que eran promovidos al curso superior. Mis 
condiscípulos de tercero, cuarto y quinto grado, siempre aprobaron todos. 
La aventura más importante que tuve para entonces fue el haber tenido 
como confesor estable al teólogo José Maloria que era canónigo de la 
colegiata de Chieri. 
Siempre que iba a visitarlo me recibía con mucha bondad y me 
estimulaba para que me confesara y comulgara frecuentemente, lo que era 
muy raro por entonces. No recuerdo, efectivamente, que algún otro d mis 
maestros me lo hubiese insinuado siquiera. En verdad quien se acercaba a 
estos sacramentos más de una vez al mes, era considerado como un 
virtuoso; y muchos confesores no lo permitían. 
Sin duda debo a mi confesor el no haber sido arrastrado por los 
compañeros a ciertos desordenes de los que, en los grandes colegios, muy 
a menudo los jóvenes inexpertos son víctimas. (Bosco S. J., 1867, págs. 
78-79) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 LOS SUEÑOS EN LA BIBLIA 
 
Dos años después, Faraón tuvo este sueño: “estaba de pie junto al Nilo, y 
vio que del Nilo subían siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a 
pastar entre las cañas de la orilla. Detrás de ellas subieron al Nilo siete 
vacas de mal aspecto y flacas y se pusieron junto a las primeras en la 
ribera del Nilo. Las siete vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 
siete gordas y hermosas, entonces el Faraón se despertó  (Biblia, Génesis, 
1972, pág. 74) 
 
Volvió a dormirse y tuvo otro sueño: siete espigas granadas y hermosas 
salían de un mismo tallo, pero otras siete raquíticas y quemadas por el 
viento del desierto, brotaron después de ellas. Y las siete espigas 
raquíticas devoraron a las siete espigas granadas y hermosas. Se despertó 
el Faraón y se dio cuenta que era un sueño. (Biblia, Génesis, 1972, pág. 
74) 
Tuvimos los dos un sueño la misma noche con significado distinto en uno 
y en otro caso había allí con nosotros un joven hebreo esclavo del capitán 
de la guardia, nosotros les contamos nuestros sueños y él nos los 
interpreto cada cual según lo que habíamos soñado, y se cumplió lo que 
nos había explicado yo fui restituido en mi cargo y el otro fue ahorcado. 
(Biblia, Génesis, 1972, pág. 74) 
El Faraón dice a José: he tenido un sueño y nadie ha podido interpretarlo, 
pero he oído decir que te basta oír un sueño para ser capaz de 
interpretarlo. José respondió: no soy yo, sino Dios, quien dará al faraón 
una respuesta favorable entonces el faraón se lo conto, he soñado que 
estaba junto al rio; en esto subieron del rio siete vacas hermosas y gordas 
que se pusieron a pastar entre las cañas de la orilla, pero después de ellas 
subieron siete vacas flacas y de mal aspecto tan raquíticas que jamás 
había visto semejantes en toda la tierra de Egipto. Y las sietes vacas de 
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mal aspecto se comieron a las gordas, después de habérselas tragado no 
parecía que se las habían tragado porque su aspecto era tan raquítico 
como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño de un mismo 
tallo salían siete espigas granadas y hermosas después de ellas brotaron 
otras siete, raquíticas y quemadas por el viento del desierto también las 
siete raquíticas se comieron a las hermosas; he contado todo esto a los 
adivinos pero nadie me lo ha podido interpretar (Biblia, Génesis, 1972, 
pág. 75) 
Dios obra en personas de buen corazón les abre la mente y los vuelve 
entendidos 
Entonces José dijo al Faraón: el sueño del faraón es uno solo Dios te ha 
mostrado lo que va a hacer las siete vacas gordas y las siete espigas 
hermosas significan siete años. En un mismo sueño, las siete vacas flacas 
y de mal aspecto que salieron tras las otras y las siete espigas raquíticas y 
quemadas por el viento del desierto significan siete años de hambre. Esto 
es lo que yo le digo al faraón: Dios te ha mostrado que va a hacer. Van a 
venir siete años de abundancia en toda la tierra de Egipto pero después 
vendrán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia de 
Egipto porque el hambre acabara con el país. (Biblia, Génesis, 1972, pág. 
75) 
Ser fiel en lo poco y Él nos confiara más. “El señor se le apareció en 
sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo 
daré” 
El conoce nuestro corazón y le es agradable a sus ojos nuestra humildad. 
“Salomón respondió: tu favoreciste mucho a mi padre David, porque 
camino en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón, y le 
has conservado tu favor dándole un hijo que se siente en su trono como 
hoy sucede” (Biblia, 1 Reyes, 1972, pág. 420) 
Pide y se te dará nunca dudes Dios proveerá 
Y ahora, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como 
sucesor de mi padre David; pero yo soy muy joven y no sé cómo 
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gobernar, tu siervo esta en medio del pueblo que tú has elegido, un pueblo 
numeroso que no se puede contar y cuya multitud es incalculable, da pues 
a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir 
entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no, podrá gobernar un pueblo 
tan grande? (Biblia, 1 Reyes, 1972, pág. 420) 
Agradar al Señor con simples cosas, poner en sus manos tu vida confiar 
en El siempre 
Agrado mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo: ya que me has 
pedido esto, y no una larga vida, ni la muerte de tus enemigos, sino 
sabiduría para gobernar con justicia te concederé lo que me has pedido. 
Te doy un corazón sabio y prudente como no ha habido antes de ti ni lo 
habrá después, pero además te añado lo que no has pedido riquezas y 
gloria a tal grado que no habrá en tus días rey alguno como tu si caminas 
por mis sendas y guardas mis preceptos y mandamientos como hizo tu 
padre David, te daré una larga vida. (Biblia, 1 Reyes, 1972, pág. 420) 
Estar siempre alegres y prestos a escuchar a Dios en nuestros corazones. 
De noche, en visiones nocturnas cuando el sueño invade a los hombres, y 
están dormidos en su cama Dios comunica al hombre y lo estremece con 
sus advertencias, lo aparta así de sus malas conductas y le pone a salvo 
del orgullo lo libra de caer en la tumba y salva su vida de la muerte 
(Biblia, Job, 1972, pág. 1234) 
 La falsedad está en el hombre, está en nosotros buscar la verdad que solo 
proviene del Señor. “hermanos queridos no crean a cualquiera que 
pretenda poseer el espíritu, hagan más bien hagan un discernimiento para 
ver si pertenece a Dios porque han surgido en el mundo muchos falsos 
profetas” (Biblia, 1 Juan, 1972, pág. 1862) 
De eso se trata de aprender a escuchar con el alma y ver con el corazón. 
“Un plan que no fue dado a conocer a los hombres de otras generaciones 
y que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles 
y profetas” (Biblia, Efesios, 1972, pág. 1774) 
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2.2.2 EL SURREALISMO 
 
 El surrealismo suponía adentrarse en un territorio nunca antes recorrido 
de la representación plástica del sueño en el surrealismo “El surrealismo, 
que no es meramente “un movimiento artístico” más, sino una actitud 
ante la vida, transmite una afirmación intensa de la libertad, la esperanza 
de una vida humana de plenitud, la utopía de una mente dueña de todas 
sus posibilidades”. 
Es verdad que, a partir de diversos antecedentes: la literatura romántica, 
la simbolista, y aportaciones específicas de la psiquiatría y la psicología 
en el siglo XIX, fue decisivo para los planteamientos y elaboraciones 
surrealistas en torno al sueño “Obviamente, el planteamiento surrealista 
brota desde la poesía, y se ramifica en todos los ámbitos de la experiencia 
estética, articulándose también en el plano de la reflexión acerca de la 
dinámica y el funcionamiento del psiquismo humano. En la perspectiva 
abierta por el” (jimenez, 2013, pág. 31) 
El surrealismo no es, únicamente, “otro” movimiento artístico, sino 
también algo más. Es una actitud ante la vida, cuya raíz es la demanda de 
libertad. 
Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece 
justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin 
duda alguna, se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y 
tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos 
ha legado una libertad espiritual suma. 
Estamos hechos de la misma materia que los sueños, y nuestra corta vida 
es una pausa entre dos noches 
Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta 
medida, víctimas de su imaginación, en el sentido que ésta le induce 
quebrantar ciertas reglas, reglas cuya trasgresión define la calidad de loco, 
lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. 
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No será la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación 
todo lo contrario que nos la alimente. 
Me pregunto qué razón, razón muy superior a la otra, confiere al sueño 
este aire de naturalidad, y me induce a acoger sin reservas una multitud de 
episodios cuya rareza me deja anonadado, ahora, en el momento en que 
escribo. Sin embargo, he de creer el testimonio de mi vista, de mis oídos; 
aquel día tan hermoso existió, y aquel animal habló. (Breton, 1924, pág. 
7) 
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2.2.3 ESTETICA  
 
Hoy parece volverse siempre más difícil dar un sentido propio a la 
estética. “Mediante esta expresión excluimos inmediatamente lo bello 
natural. Tal delimitación de nuestro objeto puede parecer una 
determinación arbitraria, tan arbitraria como la facultad que tienen las 
ciencias de demarcar el propio campo a su antojo” (Hegel, 1989, pág. 5) 
 
Pero no podemos entender en este sentido la limitación de la estética a la 
belleza artística. Ciertamente, en la vida cotidiana acostumbramos a 
utilizar expresiones como color bello, cielo hermoso, bellos arroyos, 
bellas flores, animales bellos y, sobre todo, hombres bellos. No queremos 
entrar aquí en la disputa de si puede atribuirse con razón a tales objetos la 
cualidad de la belleza, situando en consecuencia lo bello natural junto a lo 
bello artístico. (Hegel, 1989, págs. 5- 6) 
 
En la misma medida en que el espíritu y sus producciones son superiores 
a la naturaleza y sus manifestaciones, descuella lo bello del arte por 
encima de la belleza natural. Bajo el aspecto formal, incluso una mala 
ocurrencia que pase por la cabeza del hombre, está por encima de 
cualquier producto natural, pues en tal ocurrencia está siempre presente el 
sello del espíritu y de la libertad. (Hegel, 1989, pág. 6) 
 
Hemos dicho, de manera muy general, que el espíritu y su belleza artística 
son superiores a la belleza natural, o que están por encima de ella. Pero 
con ello apenas hemos afirmado nada, pues «superior» o «por encima» es 
una expresión totalmente indeterminada, la cual designa la belleza natural 
y la artística como si estuvieran yuxtapuestas en el espacio de la 
representación, indicando así una diferencia meramente cuantitativa y, 
por tanto, extrínseca. (Hegel, 1989, pág. 6) 
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En verdad, lo superior del espíritu y de su belleza artística sobre la 
naturaleza no es algo puramente relativo. Más bien, el espíritu •es por 
primera vez lo verdadero, que lo abarca todo en sí, de modo que cualquier 
cosa bella sólo es auténticamente bella como partí- cipe de esto superior y 
engendrada por ello. En ese sentido, lo bello natural aparece solamente 
como un reflejo de lo bello perteneciente al espíritu, como una forma 
imperfecta, incompleta, como una forma que según su substancia está 
contenida en el espíritu mismo (Hegel, 1989, pág. 6) 
En verdad, lo superior del espíritu y de su belleza artística sobre la 
naturaleza no es algo puramente relativo. Más bien, el espíritu •es por 
primera vez lo verdadero, que lo abarca todo en sí, de modo que cualquier 
cosa bella sólo es auténticamente bella como partí- cipe de esto superior y 
engendrada por ello. En ese sentido, lo bello natural aparece solamente 
como un reflejo de lo bello perteneciente al espíritu, como una forma 
imperfecta, incompleta, como una forma que según su substancia está 
contenida en el espíritu mismo (Hegel, 1989, pág. 6) 
Con mayor razón puede parecer que, aun cuando el arte bello en general 
fuera susceptible de reflexiones filosóficas, sin embargo, no sería un 
objeto adecuado para un tratado auténticamente científico. En efecto, la 
belleza artística se ofrece al sentido, a la sensación, a la intuición, a la 
imaginación, tiene un territorio distinto del que corresponde al 
pensamiento, y por ello la captación de su actividad y sus productos exige 
un órgano distinto del pensamiento científico, Además, en la belleza 
artística gozamos de la libertad de la producción y las formas. Según 
parece, en la producción y contemplación de sus formas nos liberamos del 
yugo de las reglas y de lo regulado. En las formas del arte buscamos 
pacificación y tónico vital frente al rigor de las leyes y a la lúgubre 
interioridad del pensamiento, así como realidad alegre y fuerte en 
contraste con el reino sombrío de la idea. Finalmente, la fuente de las 
obras de arte es la actividad libre de la fantasía, que en sus productos 
imaginativos es más libre que la naturaleza. El arte no sólo tiene a su 
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disposición el reino entero de las configuraciones naturales con todo el 
colorido multiforme de sus apariciones, sino que, además, la imaginación 
creadora es capaz de entregarse a sus propias producciones inagotables. 
Ante esta plenitud inmensa de la fantasía y de sus productos libres, parece 
como si el pensamiento debiera desanimarse, puesto frente a la tarea de 
abarcarlos completamente, de enjuiciarlos y de ordenarlos en formas 
generales. (Hegel, 1989, pág. 8) 
Es forzoso conceder, por el contrario, que la ciencia, según su forma, 
tiene que habérselas con el pensamiento que abstrae de la masa de los 
detalles particulares, con lo cual, por una parte, quedan excluidas de ella 
la imaginación y sus casuales arbitrariedades, o sea, el órgano de la 
actividad y del disfrute artísticos. Por otra parte, si el arte vivifica y 
tonifica precisamente la sombría y desierta sequedad del concepto, si 
reconcilia con la realidad sus abstracciones y escisiones, si complementa 
el concepto con la realidad, no puede pasar desapercibido que una 
consideración meramente pensante suprime de nuevo este medio de 
complementación, lo aniquila y conduce de nuevo el concepto a su 
simplicidad carente de realidad y a la abstracción sombría. Se añade a 
esto que la ciencia, según su contenido, se cuida de lo necesario en sí 
mismo. (Hegel, 1989, págs. 8-9) 
En efecto, la expresión naturaleza nos sugiere la idea de lo necesario y 
regular, o sea, de una conducta que en apariencia se halla más cercana de 
la consideración científica y abriga la esperanza de poderse ofrecer a ella. 
Ahora bien, en el espíritu en general, y sobre todo en la imaginación, 
parece que, por contraste con la naturaleza, se hallan como en su casa la 
arbitrariedad y lo carente de ley, y esto por sí mismo se sustrae a toda 
fundamentación científica. Desde todos estos puntos de vista el arte bello, 
tanto en lo relativo a su origen como en lo referente a su efecto y 
extensión, ofrece la impresión de que, lejos de ser apropiado para el 
esfuerzo cien- tífico, se resiste intrínsecamente a la regulación del 
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pensamiento y no es adecuado a un tratado auténticamente científico. 
(Hegel, 1989, pág. 9) 
Por lo que se refiere en primer lugar a la cuestión de si el arte merece 
tratarse científicamente, hemos de conceder el hecho de que el arte puede 
utilizarse como un juego fugaz al servicio del placer y de la distracción, 
para decorar nuestro entorno, para hacer agradables las circunstancias 
exteriores de la vida y para resaltar otros objetos mediante el adorno. 
Efectivamente, bajo estas modalidades, no es arte independiente, libre, 
sino servil. Sin embargo, lo que nosotros queremos considerar es el arte 
libre también en sus fines y en sus medios. (Hegel, 1989, págs. 9-10) 
   Por primera vez en esta libertad es el arte bello verdaderamente arte, y 
sólo resuelve su tarea suprema cuando se sitúa en un círculo común junto 
con la religión y la filosofía, convirtiéndose en una forma de hacer 
consciente y expresar lo divino, los intereses más profundos del hombre, 
las verdades más universales del espíritu. Los pueblos han depositado en 
las obras de arte los con- tenidos más ricos de sus intuiciones y 
representaciones internas. Y la clave para la comprensión de la sabiduría 
y la religión es con frecuencia el arte bello, y en algunos pueblos 
solamente él. El arte comparte este rasgo con la religión y la filosofía, 
pero con la peculiaridad de que él representa lo supremo sensiblemente, y 
así lo acerca a la forma de aparición de la naturaleza, a los sentidos y a la 
sensación. El pensamiento penetra en la profundidad de un mundo 
suprasensible, y lo presenta primeramente como un más allá a la 
conciencia inmediata y a la sensación actual. Es la libertad del 
conocimiento pensante la que se sustrae al más aquí, que se llama 
realidad sensible y finitud. Pero el espíritu, que adelanta hacia esta 
ruptura, también sabe curarla. Él engendra por sí mismo las obras del arte 
bello como reconciliador miembro intermedio entre lo meramente 
exterior, sensible y caduco, por una parte, y el puro pensamiento, por otra, 
entre la naturaleza y la realidad finita, de un lado, y la libertad infinita del 
pensamiento conceptual, de otro. (Hegel, 1989, pág. 10) 
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En lo que concierne a la indignidad del elemento del arte en general, a 
saber, de la apariencia y sus engaños, digamos que esta objeción sería 
acertada si la apariencia pudiera considerarse como lo que no debe existir. 
Ahora bien, la apariencia misma es esencial a la esencia; no existiría la 
verdad si ella no pareciera y apareciera, si no fuera para Uno, tanto para sí 
misma como para el espíritu en general. Por eso, no puede ser objeto de 
reproche la apariencia en general, sino solamente la forma especial de 
apariencia en la que el arte da realidad a lo verdadero en sí mismo. Si, en 
este sentido, la apariencia en la que el arte confiere existencia a sus 
concepciones ha de denominarse engaño, la objeción aquí implicada 
recibe su sentido por comparación con las apariciones en el mundo 
externo y su materialidad inmediata, así como en relación con nuestro 
propio mundo, es decir, con la sensibilidad interior. En nuestra vida 
empírica, en nuestra vida fenoménica, estamos acostumbrados a atribuir a 
esos dos mundos el valor y nombre de existencia, realidad y verdad, en 
oposición al arte, que carece de tal realidad y verdad. Pero precisamente 
toda esa esfera del empírico mundo exterior e interior no es el mundo de 
la realidad verdadera, sino que, en un sentido más estricto que el arte, 
merece llamarse mera apariencia y engaño más duro. La realidad 
auténtica sólo puede encontrarse más allá de la inmediatez de la sensación 
y de los objetos externos. Pues sólo es verdaderamente real lo que existe 
en sí y para sí, lo substancial de la naturaleza y del espíritu, que 
ciertamente se da presencia y existencia, pera en esta existencia 
permanece lo que es «en y para sí», y por primera vez de esa manera es 
en verdad real. La acción de estos pode- res generales es precisamente lo 
que el arte resalta y lleva a su aparición. En el mundo interior y exterior 
de cada día también aparece la esencia, pero aparece bajo la forma de un 
caos de casualidades, atenuada por la inmediatez de lo sensible y por la 
arbitrariedad en lo relativo a los estados, los datos, los caracteres, etc.  El 
arte arranca la apariencia y el engaño de este mundo malo, caduco, para 
dar una nueva realidad, nacida del espíritu, al contenido verdadero de las 
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apariciones. Lejos, pues, de que el arte sea mera aparición, hemos de 
atribuir, por el contrario, a los fenómenos artísticos una realidad superior 
y una existencia más verdadera que a la realidad cotidiana. (Hegel, 1989, 
págs. 10-11) 
Ahora bien, si la manera de aparición de las formas artísticas es calificada 
de engaño en comparación con el pensamiento filosófico, con los 
principios religiosos y morales, hemos de reconocer que la realidad más 
verdadera va inherente a la forma de aparición que un contenido asume en 
el ámbito del pensamiento. Sin embargo, en comparación con la 
apariencia de la inmediata existencia sensible y con la de la historiografía, 
la apariencia del arte tiene la ventaja de que él refiere por sí mismo a algo 
espiritual, que ha de representarse por su mediación, mientras que la 
aparición inmediata no se presenta como engañosa, sino como lo real y 
verdadero, siendo así que lo verdadero se mancilla y esconde a través de 
lo inmediatamente sensible. El espíritu, para penetrar en el reino de la 
idea, encuentra mayor obstáculo en la dura corteza de la naturaleza y del 
mundo usual que en las obras artísticas. No obstante, por más que 
concedamos al arte una posición tan elevada, hemos de recordar, por otra 
parte, que éste, tanto en lo relativo a la forma como en lo tocante al 
contenido, no es la forma suprema y absoluta por la que despierta en el 
espíritu la conciencia de sus verdaderos intereses. En efecto, el arte, por 
su forma, está limitado a un determinado contenido. Sólo un cierto círculo 
y estadio de la verdad es capaz de ser representado con los elementos 
artísticos. Lo que ha de ser contenido auténtico del arte debe tener la 
capacidad de pasar a lo sensible y de ser adecuado a ello, como sucede, 
por ejemplo, en los dioses griegos. Por el contrario, hay una comprensión 
más profunda de la verdad en la que ella ya no tiene tal parentesco y 
amistad con lo sensible, que esto pueda recibirla y expresarla 
adecuadamente. De ese tipo es la comprensión cristiana de la verdad y, 
sobre todo, el espíritu aparece a nuestro mundo actual o, más 
exactamente, a nuestra religión y a nuestra formación racional, en un 
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estadio más elevado que aquel en que el arte constituye la forma suprema 
de adquirir conciencia del absoluto. (Hegel, 1989, págs. 11-12) 
La forma peculiar de la producción del arte y de sus obras ya no llena 
nuestra suprema necesidad. Estamos ya más allá de poder venerar y 
adorar obras de arte como si fueran algo divino; la impresión que nos 
producen es de tipo reflexivo, y lo que suscitan en nosotros requiere una 
superior piedra de toque y una acreditación de otro tipo. El pensamiento y 
la reflexión han rebasado el arte bello. Quien sea amante de lamentos y 
reproches, podrá considerar este fenómeno como una degeneración y 
atribuirlo al exceso de pasiones e intereses egoístas, que ahuyentan la 
serie- dad del arte y su gozo. O bien, podrá denunciar las necesidades del 
presente, el complicado estado de la vida burguesa y política, que" no 
permite al ánimo, prisionero de pequeños intereses, liberarse para los 
fines superiores del arte, por cuanto la inteligencia misma sirve a estas 
necesidades y a sus intereses en las ciencias, que sólo tienen utilidad para 
tales fines, y se deja seducir a estancarse en esa sequedad. (Hegel, 1989, 
pág. 12) 
Bajo todos estos aspectos el arte, por lo que se refiere a su des- tino 
supremo, es y permanece para nosotros un mundo pasado. Con ello, 
también ha perdido para nosotros la auténtica verdad y vitalidad. Si antes 
afirmaba su necesidad en la realidad y ocupaba el lugar supremo de la 
misma, ahora se ha desplazado más bien a nuestra representación. Lo que 
ahora despierta en nosotros la obra de arte es el disfrute inmediato y a la 
vez nuestro juicio, por cuan- to corremos a estudiar el contenido, los 
medios de representación de la obra de arte y la adecuación o 
inadecuación entre estos dos polos. Por eso, el arte como ciencia es más 
necesario en nuestro tiempo que cuando el arte como tal producía ya una 
satisfacción plena. El arte nos invita a la contemplación reflexiva, pero no 
con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científica- 
mente lo que es el arte. Y si queremos seguir esta invitación, nos 
encontramos con la objeción mencionada de que si el arte puede ofrecer 
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un objeto adecuado para personas dadas a la reflexión filosófica, no lo 
ofrece propiamente para una sistemática consideración científica. Sub- 
yace aquí, sin embargo, la falsa representación de que una consideración 
filosófica puede carecer de carácter científico. Sobre este punto digamos 
con toda brevedad que, sin entrar en las ideas de otros sobre la filosofía y 
el filosofar, yo considero esta actividad como inseparable de la ciencia. 
En efecto, la filosofía ha de considerar sus objetos bajo el aspecto de la 
necesidad, no sólo ha de considerarlos según la necesidad subjetiva, o sea, 
según una ordenación o clasificación hecha desde fuera, sino que debe 
desarrollar y demostrar también aquella necesidad inherente a la propia 
naturaleza intrínseca del objeto. (Hegel, 1989, pág. 13) 
Hemos de conceder por lo menos que el espíritu está capacitado para 
tener una conciencia y, por cierto, una conciencia intelectual, acerca de sí 
mismo y de todo lo que brota de él. Pues precisamente el pensamiento 
constituye la naturaleza más íntima y esencial del espíritu. En esa 
conciencia intelectual de sí mismo y de sus productos, prescindiendo del 
grado de libertad y arbitrariedad que se dé en ello, si el espíritu está 
verdaderamente presente allí, se comporta con su naturaleza esencial. 
Ahora bien, el arte y sus obras, como nacidos del espíritu y engendrados 
por él, son en sí mismos de naturaleza espiritual, aun cuando su 
representación asuma la apariencia de la sensibilidad y haga que el 
espíritu penetre en lo sensible. En este sentido, el arte se halla más cerca 
del espíritu y su pensamiento que la mera naturaleza carente de 
espiritualidad. En los productos artísticos el espíritu tiene que habérselas 
con lo suyo. Y por más que las obras de arte no sean pensamiento y 
concepto, sino un desarrollo desde sí, una alienación hacia lo sensible, sin 
embargo, el poder del espíritu pensante está en que, no sólo se aprehende 
a sí mismo en su forma peculiar como pensamiento, sino que, además, se 
reconoce a sí mismo en su exteriorización a través de la sensación y de la 
sensibilidad, se comprende en lo otro de sí mismo, en cuanto transforma 
en pensamiento lo alienado y con ello lo conduce de nuevo hacia sí. En 
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esta ocupación con lo otro de sí, el espíritu pensante no es infiel a sí 
mismo, como si se olvidara o gastara, ni es tan impotente que no pueda 
comprender lo distinto de él, sino que se comprende a sí mismo y su 
contrario. Pues el espíritu es lo general, que se conserva en sus momentos 
particulares, que se abarca a sí mismo y lo otro, y en esa forma es el poder 
y la actividad de superar de nuevo la alienación, hacia la cual está en 
movimiento. Así, la obra de arte, en la que se aliena el pensamiento, 
pertenece también al ámbito del pensamiento conceptual; y el espíritu, en 
cuanto la so- mete a la consideración científica, no hace sino satisfacer en 
ella su naturaleza más íntima. En efecto, porque el pensamiento es su 
esencia y concepto, a la postre sólo queda satisfecho cuando penetra 
intelectualmente todos los productos de su actividad y así los hace 
verdaderamente suyos. Y el arte, según veremos con mayor detención, 
lejos de ser la forma suprema del espíritu, por primera vez en la ciencia 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Aguada: Pintura realizada con colores disueltos en el agua o goma muy líquida. 
Técnica pictórica que consiste en mezclar en distintos grados agua o alcohol con 
diversas tintas. Permite la utilización de una amplia gama cromática a partir de un único 
color de base (normalmente negro o violeta, en cualquier caso colores tierra-rojos o 
verdosos), mediante difuminos. Se aplica normalmente con pincel. La dificultad y a la 
vez, la belleza de esta técnica, consiste en saber diluir correctamente la tinta y plasmar 
sobre el dibujo las distintas franjas entre la luz directa y la sombra total. 
Boceto: Proyecto o esquema de una obra. Término pictórico para designar 
al proyecto, pruebas o traza primera; que se realiza previamente a la obra definitiva. En 
un boceto los contornos y los detalles no están definidos, sino insinuados de 
forma esquemática. Aunque se puede señalar algún matiz diferencial entre "boceto" y 
"esbozo”, no hay en el uso general una estricta diferencia conceptual entre cualquiera de 
estos términos, ni entre sí ni con otros como "croquis" y "estudio", 
Caballete: Armazón de madera con tres pies y un apoyo horizontal que sirve de 
soporte al cuadro durante su ejecución. Se utiliza generalmente para soportar el lienzo o 
el libro grande de bocetos de un pintor mientras el artista está trabajando; o para exhibir 
una pintura terminada para la exposición. La forma más simple de caballete de un 
artista, un trípode, consiste en tres postes verticales unidos en un extremo. Un 
mecanismo que gira permite que el poste central se aleje de los otros dos, formando un 
trípode. Los dos postes que no giran tienen una pieza horizontal sobre la que se pone el 
lienzo. 
Cálido: se denomina a los colores rojo, anaranjado y amarillo en el espectro a la 
abundancia de signos en una composición Los colores cálidos son aquellos que están 
conformados por los que van del rojo al amarillo dentro del círculo cromático. El 
término de color cálido nace de la idea que la mente humana puede llegar a evocar en lo 
que está viendo, siendo así que es común que todo aquel color que tenga cierto parecido 
al fuego o el brillo solar de una u otra manera brinde una idea relacionada a luminosidad 
y he inclusive también calor. Para crear ideas de contraste es bueno poder utilizar un 
color de tipo cálido junto a otro frío. 
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Canon: Regla de las proporciones humanas, conforme al tipo ideal. Designa el 
conjunto de las relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una 
obra 
Claroscuro: Contraste de luz y sombra que finge o hace resaltar las formas en    
profundidad técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre 
volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente 
algunos elementos.2 Esta técnica permite crear mayores efectos de relieve y modelado de 
las formas, a través de la gradación de tonos lumínicos. 
Encarnación: En pintura y escultura, dar color a las partes no cubiertas por las 
vestiduras También conocido como "carnación", es la simulación en escultura y pintura 
del color de la carne del cuerpo humano. 
Icono: Imagen. Se designan especialmente así a las bizantinas o de tradición rusa, 
coptas u otras.  
 Iconografía: Ciencia que estudia el origen, desarrollo y formación de temas 
figurados y de los atributos con los que puede identificarse, así como de los que va 
acompañado 
Imagen: Estatua, efigie o pintura de un ser celestial. Apariencia, aspecto exterior de 
algo representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 
imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación 
visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes 
auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. 
Lienzo: Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón utilizado como soporte 
pictórico. Por extensión designa la pintura al óleo. El lienzo es una tela que sirve 
como soporte a las artes pictóricas hecha normalmente de lino, algodón o cáñamo. 
También se denomina lienzo a la obra pictórica en sí una vez plasmada sobre la tela. 
Óleo: Técnica pictórica que consiste en colores triturados y aglutinados con aceite 
secante al que se añaden resinas. El óleo, palabra proveniente del Latín óleum (aceite), 
es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base 
de aceites, normalmente de origen vegetal. Por extensión, se denominan óleos a las 
pinturas ejecutadas mediante esta técnica, que admite soportes de muy variada 
naturaleza: metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado 
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sobre lienzo o tabla. El óleo permanece húmedo mucho tiempo, lo que favorece la 
mezcla de colores. 
Paleta: Tabla pequeña sin mango, generalmente ovalada y con un agujero en un 
extremo, por donde el pintor mete el dedo pulgar para sostenerla, y en la cual tiene 
ordenados los colores que va a utilizar. Comúnmente se utiliza para óleo. 
Perspectiva: Modo de representar en una superficie los objetos, de manera que 
aparezcan en la forma y disposición en que se muestran a la vista de la realidad. 
       Aérea: La que intenta representar la atmósfera en la que se envuelven los objetos, 
difuminado el fondo. 
Frontal: La que representa los cuernos y orejas de un animal de modo en que son 
vistos en la realidad por el espectador.  
 Lineal: Las líneas de las figuras son convergentes hacia el fondo cada vez más 
pequeñas cuando se desea presentarlas alejadas del espectador. Disminuyen de acuerdo 
con las llamadas líneas de fuga que convergen hacia el punto de fuga.  
 Torcida: la que representa orejas y cuernos de frente, estando la cabeza de perfil 
(Arte Rupestre). 
Pintura: Representación artística en una superficie plana por medio del dibujo, la 
luz y el color. Según sea la técnica empleada puede ser: Acuarela: En papel o cartón 
usando colores disueltos en el agua Aguada: Colores disueltos en agua o en goma muy 
líquida.  
Aguazo: Aguada realizada sobre lienzo. Los colores suelen ser más fuertes que en 
la acuarela.  
 Encáustica: Los colores se disuelven en cera. Se aplica con un punzón o un pincel 
caliente.  
  Fresco: Los colores son disueltos en agua y son aplicados en el paramento cuando 
aún está el fresco enlucido.  
              
  




ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 
PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 
 
3.1 Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el 
conjunto de expresiones 
 
3.1.1 Valoración Pragmática    
 
ESPECTADOR 


























□ Todo contexto 
□ Ed. Superior 
□ Ed. Media 
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3.1.2 VALORACIÓN PARADIGMÁTICA 
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Tabla de unidades 
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Tabla de categorización teórica     
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2da. Categoría  
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B) Primer Nivel de Investigación: Categorización (Similitudes) 
Hernández Sampieri, R (2014) Metodología de la investigación. Pág. 423 
Aquí en un párrafo el significado de cada cuadro 
a) Primera categoría: rosas con espinas 
Corresponden a esta categoría dos obras: 
 
Cuadro 1: habla de los conflictos, las dudas y de la tribulación que Don Bosco 
sufrirá en un periodo de su vida para poder concretar su tan esperada misión de dar un 
hogar y una escuela a los niños más necesitados. 
 
Cuadro 2: habla del periodo final, de ausencia de dolor y de la felicidad infinita 
para alcanzar, además de un buen hogar para los niños para que se desarrollen y sean 
hombres de bien para la sociedad también alcanzar un pedacito de cielo 
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b) Segunda categoría: de visita al paraíso 
Corresponden a esta categoría tres obras:  
 
Cuadro 1: Expresa que para llegar a disfrutar del paraíso uno tiene que hacer 
esfuerzos y si las personas luchan en contra de la iglesia terminan en un lago de sangre 
clamando piedad. 
 
Cuadro 2: Manifiesta que el camino al paraíso es bastante sufrido y lleno de 
sacrificios tenemos que pasar por el camino angosto dejar de lado todo para llegar a la 
gloria celestial 
 
Cuadro 3: El ultimo trecho para llegar al paraíso en este se describe las dificultades 
y la decidía de muchos de los que acompañaban a Don Bosco solo los consientes del 
sacrificio podrán llegar, ya decía Jesucristo: “Si tu ojo es ocasión de pecado para ti, 
sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al 
fuego que no se apaga, dónde el gusano que los atormenta nunca muere y el fuego que 
no se apaga” (Mc 9.47-48) claramente Jesús hace mención del infierno con “el fuego 
que no se apaga” 
En el catecismo 1305 la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su 
eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, descienden a los 
infiernos inmediatamente. 
 
c) Tercera categoría: los lazos de la confesión 
Corresponden a esta categoría tres obras:  
 
Cuadro 1: Explica el valor que tiene confesarse bien, no ocultar los pecados y 
decirlos todos para poder ser absueltos. 
 
Cuadro 2: Explica las causas de confesarse sin arrepentimiento, sin sentir 
verdadero dolor y pesar de haber ofendido a Dios.  
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Cuadro 3: enseña que se debe tener propósitos de portarse mejor, y que no hagan 
caso a los consejos del confesor. 
 
d) Elementos no categorizados 
 
Cuadro 1: Resalta el valor del joven y que puede cambiar porque en el corazón del 
joven siempre habrá las ganas de salir adelante. 
 
Cuadro 2: Muestra el poder que tiene la virgen de cuidar y proteger de las fuerzas 
del mal, que ella es auxilio nuestro. 
 
Cuadro 3: Concientiza que los pecados que cometemos y que nos convierten en 
seres sin conciencia. 
 
Cuadro 4: Es Don Bosco retratado para mostrar que todas esas cosas lo hizo solo 
un hombre. 
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C) Segundo nivel de Investigación: Categorización (diferencias) 
 Codificación selectiva  
 
Categoría: Rosas con espinas 
¿A qué se refiere la categoría?   
Se refiere a que el camino recorrido por Don Bosco entre rosas y espinas, significa 
el trabajo que deberá realizar a favor de los jóvenes. Las manos en forma de espinas del 
suelo significan los afectos sensibles, las simpatías humanas, que distraen al educador de 
su verdadero fin, y lo hieren, lo detienen en su misión, impidiéndole caminar y obtener 
coronas para la vida eterna. 
Las rosas son símbolos de la caridad ardiente que debe ser tu distintivo y el de todos 
tus colaboradores. Las otras manos en forma de espinas significan las dificultades, los 
sufrimientos, los disgustos que le esperan.  
 
¿Cuál es su naturaleza y su esencia?  
Es de naturaleza onírica por que los sueños pertenecen a un mundo onírico y su 
esencia es divina ya que son revelaciones de Dios a un ser humano en este caso Don 
Bosco. 
 
¿Qué nos dice la categoría? 
 Nos dice que Don Bosco tuvo que atravesar muchas dificultades, no todas las 
personas estaban a favor de su obra y muchas otras trataban de hacer que caiga, pero su 
fe siempre lo mantuvo de pie, el amor a Dios y a la Santísima Virgen Auxiliadora lo 
llevaron siempre a concluir sus objetivos con total satisfacción.  
 
¿Cuál es su significado? 
 En esta categoría las rosas significan primero la ayuda que recibe Don Bosco para 
poder pasar ese valle y segundo que significa el gozo de haber cumplido con su misión y 
la recompensa eterna, el significado de las espinas son los obstáculos que Don Bosco 
sufre en su misión, personas, enfermedades y muerte, sobreponiéndose a todo ello. 
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Categoría: de visita al paraíso  
¿A qué se refiere la categoría? 
La visita de Don Bosco al paraíso, comienza por su paso al infierno donde se 
encuentran con diferentes estancias como el lago de sangre donde vieron una multitud de 
brazos, manos, pies, cabezas y cuerpos descuartizados, y ahí decía “por medio de la 
sangre”. 
Por otro lado, también se encontraron con un lago de agua donde también se 
encuentran con cuerpos mutilados con un letrero que decía “por medio del agua” Y el 
lago de fuego dónde también encontró cuerpos destrozados y un letrero que decía “por 
medio del fuego”. 
Luego de este pequeño trecho llegan a un túnel con dos caminos uno era ancho y el 
otro estrecho, en el camino ancho Don Bosco ve que hombres bien vestidos empujaban a 
la gente que pasaba para que no se salieran del camino ancho. 
Tomaron el camino estrecho y se encontraron con un camino muy difícil el cual 
tenía un abismo donde se podrían caer y perderse para siempre, pero ellos siguieron 
adelante animados por las porras y la fiesta que tendrían si llegaban a la cima.  
 
¿Cuál es su naturaleza y su esencia? 
Su naturaleza es onírica porque se trata de sueños y su esencia es divina porque fue 
mandada como mensaje de Dios a Don Bosco mediante los sueños  
 
¿Qué nos dice la categoría? 
 Nos dice que mediante un sueño se le fue revelado a Don Bosco como era el 
infierno y que significaba por donde pasaba. El lago significa la sangre que han 
derramado los mártires de la santa religión, desde la sangre del justo Abel hasta la del 
último profeta asesinado”. (Lc. 11,51) y la sangre del gran mártir Jesucristo, y la de 
todos los que han muerto por defender la fe. 
Los brazos, pies, manos y calaveras “Son los que han pretendido luchar contra la 
Iglesia. Han quedado tendidos en el campo de batalla, pues la promesa de Jesús dice: 
“Los poderes del infierno no podrán contra ella” (S. Mateo 16,18). 
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Esto quiere decir que los que se sacrifican por defender la santa religión subirán 
muy alto hacia el Cielo y que los que atacan la religión de Jesucristo se quedarán 
destrozados a mitad del camino de la eternidad. 
El lago de agua significa que para ir al Cielo hay que ser purificados por el agua del 
bautismo y por el sacramento de la penitencia, porque “al Cielo no puede llegar nada 
manchado” (Apoc. 21,27). Y los restos humanos son los que no quisieron purificarse por 
la penitencia, y se dedicaron a obrar contra la Iglesia de Dios. 
El lago de fuego significa que para ir al paraíso es necesario tener gran fuego de 
amor a Dios y de caridad al prójimo. Los restos de cuerpos humanos que hay alrededor 
significan los que, en vez de amar a Dios y a su prójimo, se dedicaron a atacarlos. Por 
ello han quedado destrozados, a mitad del camino de la eternidad. 
El túnel significa el purgatorio, ese paso purificador de las almas, dónde por medio 
de buenas obras se llega al paraíso o son excluidos al infierno. 
En el paraíso se llega con dificultad se tiene que caminar con seguridad y sin ver 
atrás en este último trecho Don Bosco llega al paraíso solo cuando vuelve la vista atrás 
ve que sus niños han perdido el camino en distracciones banales a lo que él decide bajar 
para volver a subir con ellos. 
 
¿Cuál es su significado? 
Jesús habla del infierno como fuego que no se apaga “y si tu mano derecha es 
ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti; te conviene perder uno de tus 
miembros que ser arrojado todo entero al fuego que no se apagará” Mt 5:30. 
El purgatorio tiene su esencia en los dogmas de la iglesia así como lo dice en el 
concilio de Florencia de 1304 “Asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este 
mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y 
omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte, y para 
ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el 
sacrificio de la misa, oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que los fieles 
acostumbran practicar por los otros fieles, según las instituciones de la Iglesia. Y que las 
almas de aquellos que después de recibir el bautismo, no incurrieron absolutamente en 
mancha alguna de pecado, y también aquellas que, después de contraer mancha de 
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pecado, la han purgado, o mientras vivían en sus cuerpos o después que salieron de 
ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo…” 
Y el del concilio de Trento de 1545 a 1563 que dice “Habiendo la Iglesia católica, 
instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la sagrada Escritura y de la antigua 
tradición de los Padres, enseñado en los sagrados concilios, y últimamente en este 
general de Trento, que hay Purgatorio; y que las almas detenidas en él reciben alivio con 
los sufragios de los fieles, y en especial con el aceptable sacrificio de la misa; manda el 
santo Concilio a los Obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del 
Purgatorio, recibida de los santos Padres y sagrados concilios, se enseñe y predique en 
todas partes, y se crea y conserve por los fieles cristianos. Exclúyanse empero de los 
sermones, predicados en lengua vulgar a la ruda plebe, las cuestiones muy difíciles y 
sutiles que nada conducen a la edificación, y con las que rara vez se aumenta la piedad. 
Tampoco permitan que se divulguen, y traten cosas inciertas, o que tienen vislumbres o 
indicios de falsedad. Prohíban como escandalosas y que sirven de tropiezo a los fieles 
las que tocan en cierta curiosidad, o superstición, o tienen resabios de interés o sórdida 
ganancia. Mas cuiden los Obispos que los sufragios de los fieles, es a saber, los 
sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad, que se 
acostumbran hacer por otros fieles difuntos, se ejecuten piadosa y devotamente según lo 
establecido por la Iglesia; y que se satisfaga con diligencia y exactitud cuánto se debe 
hacer por los difuntos, según exijan las fundaciones de los testadores, u otras razones, no 
superficialmente, sino por sacerdotes y ministros de la Iglesia y otros que tienen esta 
obligación”. 
Y el paraíso su esencia radica en lo bíblico porque Jesús dijo “No se inquieten. 
Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos; si 
no fuera así, ya lo habría dicho; ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya 
ido y les haya preparado el lugar, regresare y los llevare conmigo, para que puedan estar 
donde voy a estar yo.” Jn 14:1-3  
También Pablo dice “Porque se dé la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y 
resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajara del cielo, y los que murieron unidos a 
Cristo resucitaran en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos 
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seremos llevados sobre las nubes por los aires junto con ellos al encuentro del Señor.” 1 
TESALONICENCES 4:16-17  
También Jesús dijo “dejad a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de 
los que son como ellos es el reino de los cielos.” Mt 19:14 
 
Categoría: Los lazos de la confesión 
¿A qué se refiere la categoría? 
Soñó que estaba confesando, pero luego al ver que eran tantos los que pedían 
confesión, se levantó del confesionario para buscar a otros sacerdotes que le ayudaran a 
confesar: Pero al pasar por en medio de los jóvenes vio que varios de ellos tenían un lazo 
amarrado alrededor del cuello. Se acercó a uno de ellos y le dijo: – ¿Por qué no se quita 
ese lazo o cuerda del cuello? Él respondió: – No puedo quitármelo, porque hay detrás de 
mí uno que sujeta fuertemente el lazo. 
Volvió a mirar y vio que en medio de los jóvenes sobresalían muchos cuernos. 
Observé más detenidamente y encontré allí un horrible animal, en forma de un gato 
enorme, con hocico monstruoso, largos cuernos, y que se encogía como para que no lo 
vieran. 
Y noté con horror que cada uno de los jóvenes tenía junto a él un animal tan horrible 
como el anterior. Y cada animal llevaba entre sus garras tres lazos. Se acercó a uno de 
ellos y le preguntó: – Dígame, ¿qué hace aquí? Él respondió: – Con estos tres lazos 
obtengo que los jóvenes no se confiesen o se confiesen mal, y con ellos me llevo a la 
condenación a la décima parte de la gente. 
– ¿Y qué significan esos tres lazos? – preguntó 
– No le digo porque usted les cuenta eso a los jóvenes – le respondió el monstruo. 
Tomo en sus manos la vasija del agua bendita y dijo: – O me dice qué son esos tres 
lazos o le echo agua bendita. En nombre de Jesucristo dígame que significan. 
El monstruo se retorció y dijo: – El primer lazo significa que se callen los pecados. 
Que no confiesen al confesor los pecados que han cometido. 
 ¿Y el segundo lazo? – El segundo lazo significa que se confiesen sin 
arrepentimiento, sin sentir verdadero dolor y pesar de haber ofendido a Dios. 
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– ¿Y el tercer lazo qué significa? - El tercer lazo no se lo quiero decir. Ya le he 
dicho demasiado– Me dice qué significa el tercer lazo o le echo agua bendita. 
El monstruo empezó a despedir llamas por los ojos y gotas de sangre y gritó: – El 
tercer lazo significa que no hagan propósitos de portarse mejor, y que no hagan caso a 
los consejos del confesor. 
 
Todos los demás gatazos empezaron a protestar brutalmente contra éste que me 
había contado el secreto de los tres lazos, y yo viendo que se iba a formar un tumulto, les 
eché agua bendita y desaparecieron haciendo un grandísimo estrépito. 
 
¿Cuál es su naturaleza y su esencia? 
Su esencia es divina porque nos manda un mensaje de Dios mediante sus sueños, es 
el de librarnos de nuestros pecados haciendo una buena confesión. 
 
¿Qué nos dice la categoría? 
Este sueño le es revelado a Don Bosco, dónde manifiesta que el hombre siempre 
tiene la tentación y que el pecado siempre estará presente pero que debemos confesarnos 
con total arrepentimiento, cada lazo significa: 
- El primero, callar por vergüenza los pecados al confesarse. O no decirlos, o 
decirlos pero en menor número de lo que han sido.  
- El segundo es confesarse sin arrepentirse, sin sentir contrición o pesar de haber 
ofendido a Dios con los pecados cometidos. 
- El tercero es confesarse sin serio propósito de convertirse, de cambiar de vida y 
de volverse mejor 
 
¿Cuál es su significado? 
La confesión es un sacramento establecido por Cristo para comunicarnos su gracia 
“Jesús les dijo de nuevo: - la paz esté con ustedes, y añadió – como el Padre me ha 
enviado yo también los envió a ustedes. – reciban el Espíritu Santo a quienes les 
perdonen los pecados, Dios se los perdonará; y a quienes se los retengan, Dios se los 
retendrá” Jn 20: 21,23 
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También dijo “Yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y 
el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado 
en el cielo” Mt 16; 18,20 
“Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que 
tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos 
maestros de la ley decían para sí: “esta blasfema”. Jesús, dándose cuenta de lo que 
pensaban les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados quedan 
perdonados; o decir levántate y camina?  Pues ahora saben que el hijo del hombre tiene 
poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo. – 
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.” Mt 9; 2,6 
 
Elementos no categorizados 
El sueño de los 9 años 
¿Cuál es su significado? 
En el sueño de los nueve años o también llamado como el «gran sueño», como el 
«sueño-clave», de los muchos con que la Divina Providencia ilustró la vida de San Juan 
Bosco, tuvo lugar en el año 1824, cuando el santo apenas contaba nueve años de edad; 
siendo su escenario la aldeíta de Becchi, perteneciente al partido de Castelnuovo de Asti, 
en el Piamonte. Donde Dios le muestra su vocación para con los jóvenes que tiene que 
aprender a controlar su carácter y hacer de ellos hombres de bien, honrados ciudadanos y 
buenos cristianos para así poder llegar a la gloria eterna, todos esos jóvenes están en 
manos de Don Bosco, jóvenes que son huérfanos, delincuentes o simplemente jóvenes 
que no quieren salir de una vida fácil. 
La misión de Don Bosco es atraer a las almas perdidas. 
 
El elefante blanco 
¿Cuál es su significado? 
En el sueño se le es revelado a Don Bosco lo que el demonio es capaz de hacer y 
para que vea que en toda clase de peligros invoque a María, y aseguró que serán 
escuchados. Que los que fueron tan heridos huyan de los malos compañeros y de las 
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malas conversaciones. Y a los que quieren alejar a los demás de la devoción a la Virgen, 
y llevarlos a hacer el mal, que cambien su mala conducta o que se alejen.  
“He ahí a tu madre” Jn 19, 26-27 con esta expresión Jesús revela a María la cumbre 
de su maternidad: en cuanto madre del Salvador, también es la madre de los redimidos, 
de todos los miembros del cuerpo místico de Dios. Jesús no sólo recomienda a Juan que 
cuide con particular amor a María; también la confía para que la reconozca como su 
propia madre.  
El demonio siempre ha tentado, siempre quiere llevar al camino del mal a todos los 
que quieren seguir a Dios incluso quiso tentar al hijo de Dios. 
“entonces el espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a 
prueba. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. El tentador 
se acercó y entonces le dijo: -si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan 
en panes. Jesús le respondió: -Está escrito: No solo de pan vive el hombre sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.  
Después el diablo lo llevo a la ciudad santa lo puso en la parte más alta del templo y 
le dijo: -Si eres Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito dará órdenes a sus ángeles 
para que te lleven en brazos de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le 
dijo: -También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el demonio lo llevó a 
una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: -
Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: -Retírate, Satanás, 
porque está escrito: adoraras al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto.” Mt 4, 1-10 
 
El demonio en el patio 
¿Cuál es su significado? 
En este sueño se le es revelado a Don Bosco que el demonio tiene muchos rostros y 
maneras de hacernos caer en la tentación así paso cuando Jesús expulso demonios y los 
mando a una piara que había cerca. 
“Al llegar a la orilla, a la región de los gadarenos, salieron a su encuentro dentro los 
sepulcros dos endemoniados. Eran tan agresivos, que nadie se atrevía a pasar por ese 
camino. Y se pusieron a gritar: -¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has 
venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí, había una gran 
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cantidad de cerdos buscando alimento; y los demonios le rogaban a Jesús: -Si nos 
expulsas envíanos a los cerdos. Jesús les dijo: -Vayan. Ellos salieron y se metieron en 
los cerdos; de pronto, todos los cerdos se lanzaron al lago por el barranco y murieron 
ahogados.” Mt 8, 28-32 
 
Don Bosco 
¿Cuál es su significado? 
En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo señalado en sus 159 sueños 
proféticos. Toda su vida la empleó en transformar jóvenes difíciles como fieras, en 
buenos cristianos como mansos corderos. Los 47 años de su sacerdocio los dedicó por 
completo a educar la juventud y con la ayuda de María Auxiliadora obtuvo que 
Jesucristo convirtiera y volviera buenos cristianos los centenares de miles de jóvenes. 
Hoy tienen más de dos mil colegios en más de setenta países y educan millones de 
jóvenes, especialmente a las clases pobres y abandonadas. Y siguen obteniendo los 
mismos prodigios del primer sueño: los pecadores que son como fieras se convierten en 
mansos corderos, o sea en católicos convencidos y prácticos.  
Don Bosco cumplió a la perfección el mandamiento nuevo que dio Jesús. 
“Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Como yo los he 
amado, así también ámense los unos a los otros por el amor que se tengan los unos a los 
otros reconocerán todos que son discípulos míos” Jn 13,34-36 
Don Bosco uno de sus más grandes legados hacia la educación de los jóvenes fue 
“No basta amar a los jóvenes, es preciso que ellos se sientan amados” palabras dichas 
por la santísima Virgen en su primer sueño “no con golpes, sino con el amor y la 
mansedumbre obtendrás grandes milagros” Don Bosco vivía por sus jóvenes la misión 
que se le fue encomendada en aquel sueño cuando apenas tenía 9 años. 
Siempre lo mantuvo en pie el amor y la fe que desde niño construyo, en sus sueños 
le es revelado un sinnúmero de profecías tanto para la sociedad como para la 
congregación que tenía que fundar. 
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 Codificación Axial 
 
Hernández Sampieri, R (2014) Metodología de la investigación. Pág. 441 
 Las tres categorías se relacionan de la siguiente manera:  
Todos los sueños fueron revelaciones de la gracia de Dios a Don Bosco, quien tuvo 
que aprender a interpretar lo que Dios quería de él, comprender como unas fieras 
salvajes se convertían en mansos corderos y como él podía hacer esto posible, al 
principio pensó que todo era solo un sueño, pero poco a poco se dio cuenta que aquellas 
bestias de su sueño eran los jóvenes descarriados que cometían pecado y que en sus 
manos estaba el futuro de muchos de ellos, la oveja es representación de todos los 
jóvenes que Don Bosco salvaría en toda su vida, jóvenes laicos, jóvenes cooperadores, 
jóvenes que entregaron su vida a Cristo. 
Su vida fue una constante lucha como en el sueño de las rosas con espinas, donde 
las espinas son todos aquellos que estuvieron en su contra, desde las personas que le 
decían que estaba loco por juntarse con vándalos y jóvenes descarriados hasta el obispo 
quien no le permitió hacer realidad el sueño de crear la congregación de los salesianos, 
en cambio las rosas significan toda la dicha que recibirá por haber soportado todas esas 
calumnias, todas esas maldades siempre de pie y sin que desfallezca su fe en Cristo ni en 
la Santísima Virgen otorgándole así la felicidad eterna, pero para llegar a esto le mostro 
en sueños como era el camino al paraíso, le hizo ver el infierno y como las almas que 
eran perversas y con nada de fe eran despedazadas en el lago de sangre, sangre de todos 
los mártires de la iglesia, “Pero, además, entre ustedes y nosotros se abre un gran 
abismo” Lc 16, 26. Después le hace ver un gran puente con dos caminos uno muy ancho 
y al cual la gran mayoría gustaba de pasar y el otro era muy angosto y se tenía que pasar 
con cuidado de este muy pocos pasaban “El que no renuncie por amor a mí, a lo que 
mucho ama, no es digno de mí”. (Mt. 10,37). Y después le mostro el paraíso un lugar 
hermoso, pero se tenía que escalar una montaña con una pendiente muy alta en la cual, y 
aún e sueños los muchachos se desanimaron y solo dos lo siguieron, pero Don Bosco al 
ver que no subían decidió bajar a traerlos de vuelta. 
Una noche soñó que el demonio disfrazado de un elefante de tamaño colosal 
visitaba su oratorio y que los jóvenes se acercaban a ver semejante animal hasta 
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entonces Don Bosco no había visto mayor peligro en el animal hasta que en el momento 
de la consagración del cuerpo de cristo el elefante se volvió violento y comenzó a 
golpear y pisar a los niños que estaban a su lado ellos gritaban y la estatua de la virgen 
tomo vida y los niños fueron a refugiarse entre su manto convirtiéndose así en rosas y 
flores hermosas bajo su manto mientras que otros huyeron con el elefante. Otro sueño en 
el que se le muestra las artimañas del demonio para hacer pecar a los jóvenes es cuando 
ve encima de sus cabezas tres pañuelos y detrás de ellos tres bestias totalmente 
horrorosas cada bestia llevaba un pañuelo que decía “TACERE PECATA” que 
significaba que el joven oculte sus pecados y no los confiese la segunda bestia llevaba el 
pañuelo que decía “CONFESARE SINE REPEMNTUM” que significaba que el joven 
se confesara sin sentir remordimiento del pecado que había cometido, y la tercera bestia 
era la más fea y decidida a no decirle el tercer lazo pero Don Bosco la amenaza y este 
dice “SINE PROPOSITUM CONVERTERSE” que significa que el joven se confiesa sin 
propósito de cambiar. 
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1.1.1. Valoración social del artista 
NOMBRE DEL ARTISTA: Angie Paola Arriola Holgado 
Exposición de Arte: Los Sueños de Don Bosco 
 
Los sueños de Don Bosco vienen a ser una entrega de 12 cuadros de 
tendencia surrealista, expresionista y fauves; en los cuales se muestra 
la esencia de la vida de Don Bosco, la misión que él tenía que 
cumplir que le fue dicha cuando él tenía 9 años mediante un sueño, 
en su momento fueron muy confusos y difíciles de entender porque a 
pesar de que Don Bosco era muy creyente le parecía imposible 
entenderlo. Su vida estuvo llena de dificultades, esas piedras en el 
camino que hacen daño, pero él siempre tuvo la protección de la 
virgen María ella fue su maestra la que lo educó en su vocación 
como sacerdote, la que guio sus pasos. 
Estos sueños son estudiados por muchas personas que encuentran 
fascinante el hecho de que Dios se comunique de esa manera con 
alguien porque bien se sabe que solo en el antiguo testamento y solo 
a un hombre Dios hablo por medio de los sueños. 
Un estudio realizado hace pocos años investigo el hecho de que 
dichos sueños no lo eran en realidad sino eran revelaciones que 
recibía casi a diario en una contemplación onírica, este tema es muy 
cuestionado y viene siendo estudiado pero hay algo que es muy 
cierto y es que Don Bosco murió de cansancio a los 72 años esto se 
debió a que trabajó incansablemente durante toda su vida por el bien 
de los jóvenes nunca dormía y si lo hacía, lo hacía poco hubo una 
vez que fue dónde el panadero para pagar la deuda que tenía y le dijo 
que se sentía cansado y que descansaría un poco en una mesa el 
panadero acepto y Don Bosco le dijo solo 15min despiértame en 15 
min, Don Bosco despertó a las 3 hora de haberse dormido y le 
pregunto al panadero porque lo había dejado dormir tanto, el 
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panadero solo contesto que se veía tan cansado y que su sueño era 
muy profundo que no tuvo el valor de despertarlo, con esto considero 
que sus sueños fueron más unas revelaciones que sueños 
propiamente dichos y aunque el mundo lo conoce como el hacedor 
de sueños, no importa si fueron sueños o revelaciones el cumplió a 
cabalidad lo que Dios le confío nunca se desanimó y su fe siempre lo 
mantuvo de pie contra las adversidades. 
En el transcurso de su vida tendrá muchos sueños; 150 en total, pero 
para esta muestra se escogió lo más relevante para mí. Sueños que 
marcaron mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. 
Componentes Personales 
Tiempo y  
Contexto 
Para realizar este proyecto me tomó mucho tiempo escoger los 
sueños que tenía que pintar; leerlos y ver si estos sueños que eran 
revelaciones de muchas cosas coincidían con el momento que 
estamos viviendo, guerras y matanzas que afectan principalmente a 
los jóvenes, y que muchos de ellos eligen el camino menos 
favorable, el proceso fue un tanto largo, pero al final logré encontrar 
6 sueños que el espectador al verlos se pueda dar cuenta de que algo 
se está haciendo mal y asimismo que conozcan quien fue Don Bosco 
y como a través de sus sueños pudo descubrir cuál era su vocación, el 
de saber educar a los jóvenes y amarlos.  
La realidad que vivimos hoy es obviamente distinta a la de Don 
Bosco pero si dejamos de lado que el vivió un siglo antes que 
nosotros las injusticias de esos tiempos se siguen viendo en nuestro 
tiempo claro que ahora hasta es legalizado agredir contra los 
derechos de los niños y jóvenes, prostitución, narcotráfico, 
terrorismo y falta de valores es por todo eso que Don Bosco lucho 
incansablemente y creo yo que todo esto puede cambiar si vemos el 
mundo de una manera distinta de la manera como lo vio Él con amor, 
alegría y piedad. 









Con el tiempo mi carácter se ha ido moldeando 
ya no soy una persona tan impulsiva aprendí a 
lidiar con todo tipo de gente, y a formar mi 
carácter, las personas diferentes a mi tienen su 
punto de vista y hay que respetarlos, como en la 
vida de Don Bosco, hubo gente que no 
simpatizaba con su labor pastoral en mi vida 
ocurre lo mismo y me es difícil poder lidiar con 
esas personas y entender porque simplemente 
no te quieren. 
Las personas malas existen, pero depende de 
uno o huir de ellas o hacer que entiendan que su 
actitud es mala y que deben cambiar. 
Hablando de lo que es la fe, a veces se me 
escapa y no siento que Dios me escuche, 
aunque sé perfectamente que Dios me está 
viendo, pero la fe es sentir no saber. 
Soy voluntaria y eso es lo que más me gusta 
hacer después de pintar pero incluso cuando 
uno hace esto siempre hay gente atrás hablando 
mal de uno. 
Académicos 
Comencé mis estudios en la Escuela el 2011, fue un tiempo 
maravilloso aprendí muchas cosas además de pintar, dibujar, esculpir 
o grabar, a valorar las cosas y no solo por su data sino también por su 
acabado también a salir adelante sola en algunos momentos porque 
siempre hay alguien que te dice que no sirves para eso pero gracias a 
esas personas lo hice yo sola y lo hice bien. 
Pero no todo son esas personas también conocí gente que te ayuda a 
mejorar que apuesta por uno y eso siempre ayuda a ser cada día 
mejor. 





La fe que profeso es la católica, es mi única ideología tengo claro 
mis ideales a futuro y lo único que deseo es poder vivir una vida 
tranquila, tratar de no cometer ningún pecado, ayudando a los demás 
siguiendo las enseñanzas impartidas desde siempre, yo me siento 
libre siendo quien soy, aunque la verdad es que me molesta 
demasiado que vengan personas a hablar mal de la fe católica solo 
para hacerte cambiar de opinión soy muy cerrada con respecto a lo 
que es la fe católica y puede ser un defecto pero no me gusta lidiar 
con gente irrespetuosa hacia lo que yo más amo. 
Políticos 
Ahora con todo lo que pasa en el Perú gente llenándose los bolsillos 
y un país muriendo de hambre no solo de pan sino también de 
educación, programas basura de gente con un IQ menor a 1 que gana 
millones por acomodar vasos en pirámide y que ni siquiera les sale 
bien, que no tienen la mínima cultura general para saber que es un 
archipiélago todo esto y más hacen al país un país mísero y 
mediocre. 
Todas estas cosas las veo en las redes sociales y me pregunto cómo 
hay gente que se toma el tiempo de ver tanta porquería, esto no 
enriquece para nada el país, esto lo destruye porque son los más 
jóvenes quienes se sienten atraídos por este tipo de programas y los 
toman como modelos a seguir, se dejan golpear porque eso les 
enseño la prensa cochina, se depilan porque eso les enseño el tipejo 
ese de la tele que no sabe contar hasta 3, esto es un declive total de la 
sociedad si el futuro de nuestro país está en las manos de los más 
jóvenes no me quiero imaginar cómo será de acá 20 año o menos, 
Por eso pienso que una revolución algo que mueva masas pase que 
toda esa porquería sea desechada y crear una nueva generación de 
gente pensante no de monos amaestrados. 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2 Valoraciones de Semiótica y estructura artística (Dimensiones estéticas) 
3.2.1 Cuadro 1: el sueño de los nueve años 
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En el cuadro se observa a una oveja que se encuentra en el centro del cuadro 
mirando al espectador este simboliza al niño bueno del sueño también se ve patas de 
lobo justo en el momento en el que saltan estos simbolizan al niño malo, viendo también 
un aura que ocupa casi toda la parte del cuadro simboliza el paso de lo malo a lo bueno. 
Se utilizó el género de lo onírico porque es sobrenatural de la categoría de lo 
fantástico porque no respeta las leyes del mundo real utilizando como técnica el óleo que 
es el medio en que el pigmento es oleoso usando el pincel como instrumento en su estilo 
y forma se puede ver al surrealismo porque en el cuadro está representado uno de los 
sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la condición y forma de la 
oveja y de las patas de lobo atrayentes y el aura dando a entender que es un tránsito, 
además del color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y 
poético por el orden que te lleva a leer el cuadro. 
En su dimensión compositiva tenemos la proporción que es académica ya que todos 
los elementos están puestos de manera que todos ocupan su lugar proporcional al 
cuadro. 
Su equilibrio lo tenemos por masas la oveja se encuentra iluminada porque está en 
el centro y da mayor peso visual a diferencia de los pies de lobo que se encuentran en 
sombras dando así un balanceo, cada elemento posee un peso que da equilibrio a toda la 
composición, la figura de los pies del lobo se aleja aumentando así la impresión en el 
espectador. 
Con respecto a la perspectiva tenemos el espacio interpuesto donde se ve que las 
patas de lobo que están en sombras dan profundidad a la oveja quien parecen que está 
saliendo del cuadro le da volumen y distancia. 
También tenemos la comparación de dimensión donde la posición del grande en 
este caso la oveja está en primer plano y el pequeño siendo la pata de lobo se encuentra 
en segundo plano. 
Y por profundidad por relaciones cromáticas se ve que la oveja se acerca al 
espectador por ser de color cálido y las patas de lobo se alejan por ser un color 
complementario y más neutro este está en segundo plano. 
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Morfología por iluminación se ve que la luz en el primer plano es evidente la oveja 
destaca de todo el conjunto de la obra por su color llamativo y cálido ya que este se 
encuentra en ángulo recto con dirección a la luz. 
Los planos medios se encuentran en la intersección del aura con la oveja ya que 
estos están en un ángulo oblicuo con dirección a la luz. 
Las patas de lobo se encuentran en planos de sombra, esto permite crear un camino 
para que el espectador pueda descubrir la historia en el cuadro estos se encuentran en la 
misma dirección de la luz. 
Línea – Contorno en la composición se divide y limita las áreas de la oveja, el aura 
y las patas de lobo, con respecto al aura te dan a conocer un pensamiento y lo define 
guiando al espectador por un camino dado. 
Sus diseños son informales en especial en el aura no tiene una forma definida y este 
se utiliza para la distribución de los espacios, se usa como base de la composición. 
Su armonía se ve que el color dominante es el azul del aura ya que ocupa la mayor 
parte del cuadro y su tónico es el amarillo de la oveja que es un color más vivo y 
contrastante al azul del aura y el verde matizado de las patas del lobo es el de mediación 
que concilia al azul y al amarillo. 
El color en cuadro se utilizaron los amarillos y azules menos saturados con 
intensidad de luz en la oveja que viene a ser un color cálido y la combinación de la oveja 
que es amarilla con el aura que es azul resultan un verde en las patas del lobo dando así 
la impresión de que el lobo que está en oscuridad se transforma en oveja y llega a la 
intensidad de luz creando así un recorrido visual bastante simple en el espectador. 
Se utilizó la policromía de colores para que tenga mayor impacto en el espectador y 
esto le dio un toque más surrealista. 
En la oveja se ve cómo va cambiando la intensidad de luz conforme se va acercando 
a ella. 
En el ritmo posee asonancia que se nota en el aura que da la impresión de que el 
aura sigue un ritmo determinado, mostrando así una inclinación y una unidad. 
También se encuentra alternancia entre los dos elementos que saltan como es el caso 
de la oveja y de las patas del lobo dando así a la lectura una sucesión. 
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En su dimensión de contenido tenemos el sígnico que es real porque la oveja y las 
patas de lobo son parte de nuestro mundo lo que lo hace onírico es el hecho de que un 
lobo se convierta en oveja y todo esto parte de uno de los sueños de Don Bosco donde se 
le es explicado que todos los jóvenes descarriados en este caso las patas de lobo debe 
guiarlos por el camino del bien convirtiéndolos a si en buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. 
El fondo del cuadro es abstracto solo se utilizó el color para realzar la imagen. 
Con respecto a lo conceptual es onírico porque es parte de un sueño de una 
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En el cuadro se ve gente observando desde lejos; también se distingue una enredadera de 
forma espiral con espinas que simboliza la envidia; también se ve un hombre subiendo 
las gradas este simboliza a Don Bosco, rosas que van creciendo alrededor que 
simbolizan la vida, y se distingue un paisaje con rosas y gradas que simbolizan el 
paraíso. Se ve un hombre arrodillado rezando este es Don Bosco y se ve manos que 
salen de las enredaderas son de color violeta y este simboliza la envidia. Donde se 
aprecia que el hombre está relacionado de manera onírica con la enredadera y con las 
manos ya que las dos simbolizan la envidia y todos los contratiempos que Don Bosco 
deberá pasar para poder completar su misión en la tierra para poder llegar al paraíso y 
alcanzar la salvación y la denotación de la enredadera con las manos tiene una 
connotación de envidia, el hombre con el agua denotan en salvación y las rosas y el 
paisaje denotan en el paraíso. 
Se interpreta que es de género onírico porque tiene esencia sobrenatural, de 
categoría fantástico porque  no respeta las leyes del mundo real la técnica utilizada es el 
óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso utilizando como instrumento en 
pincel su estilo y tendencia es el surrealismo ya que en el cuadro está representado uno 
de los sueños de Don Bosco, este está descrito de modo sobrenatural por la condición y 
forma de las enredaderas y el nacimiento de las manos que nacen las mismas además del 
color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el 
orden que te lleva a leer el cuadro. 
En los elementos compositivos tenemos la proporción que es académica siguiendo 
los parámetros estudiados, en el equilibrio se puede ver que en el cuadro en cuanto al 
paisaje y a la composición de los elementos, están equilibrados. Existe equilibrio de 
masas 
Porque estas están en balanceo de luces y sombras, cada uno de los elementos 
poseen peso de manera que el conjunto se mantiene en equilibrio, la mancha que da 
alusión a gente se encuentra en el centro el cual produce mayor equilibrio.  Y también 
hay equilibrio en el color porque los colores cálidos están en equilibrio con los colores 
fríos de las manos. 
Posee perspectiva paralela en el Color ya que este pierde su brillo en relación a los 
planos que se alejan, creando atmósfera. Y también perspectiva en las formas y esto es 
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porque las formas van diluyendo su nitidez en relación a los planos de lejanía creando 
también atmósfera y perspectiva.  
En su morfología son formas definidas y académicas se ve que las formas de las 
figuras van definiéndose de acuerdo con la luz, en la parte del plano en sombra los 
elementos tienen un enfoque confuso no se distingue de manera clara, en los planos 
medios se puede apreciar las manos que se encuentran a contraluz y en el plano más 
iluminado se distingue perfectamente a un hombre arrodillado en actitud de oración. 
La línea – Contorno están indefinidos por la unión de elementos estos se van 
difuminando más en relación a los planos del cuadro, ayudando a crear atmósfera. 
La armonía que existe entre los colores es porque son complementarios las manos 
que son que son de color violeta contrastan perfectamente con el fondo amarillo ya que 
estos son complementarios al igual que la enredadera que tiene un poco de amarillo y 
rojo. 
El color. Los colores utilizados los conseguí mediante la técnica del óleo, la 
iluminación de la figura la conseguí utilizando colores limpios y cálidos, los elementos 
que acompañan a la figura, son oscuros y fríos, creando una sensación de espacio y 
perspectiva de color, el plano en sombra atenúa la nitidez para crear un plano posterior. 
Posee ritmo expresivo en el cual se aprecia la combinación y sucesión de los 
elementos siguiendo un orden preestablecido que contempla los vacíos y espacios 
ocupados. 
Contiene también una asonancia ya que la enredadera tiene un mismo patrón de 
seguimiento y las manos tienen alternancia 
En su dimensión de contenido en lo signico es real y onírico porque el hombre y la 
enredadera son iconos reales conseguidos en su expresión, mientras que las manos 
expresan diferentes realidades, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no 
natural y onírico. Las manos muestran esta irrealidad, lo que lo convierte en un signo 
icono simbólico, que no refleja con naturalidad lo que se ve.  
El parergon es el fondo del cuadro que encuadra el contenido dentro del espacio 
visual o pictórico. Colores fríos, oscuros sin una interpretación en el mensaje.  
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En lo conceptual es onírico porque el hombre simboliza a Don Bosco en uno de sus 
sueños las manos simboliza las espinas que impiden a Don Bosco seguir su camino, pero 
con fe y valentía él logra llegar a la meta y salir de las enredaderas. 
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 En el cuadro se aprecian iconos, como la puerta la cual se encuentra en el centro del 
cuadro, y también se puede apreciar un túnel que tiene gradas que van en espiral. Y en el 
tríptico se interpreta hombres con alas estos están volando en la parte superior del 
cuadro con apariencia demoniaca estos son demonios, también se ven un hombre que 
está siendo llevado hacia el paraíso este hombre es Don Bosco, se aprecia también 
Pilares en forma de mujer estos se encuentran a ambos lados del cuadro cumpliendo la 
labor de sostener pero estas también son causa evidente de Tentación, en la barca se 
encuentra llevando al hombre por el camino hasta llegar al paraíso este sirve de camino 
y guía. 
Hay gente muerta en el lago esos se están ahogando y están siendo despedazados 
todas estas son personas que dedicaron su vida a difamar y estar contra la iglesia y la fe 
estas están en un lago que es de color rojo que representa la sangre de los mártires de la 
iglesia en especial la sangre derramada por el mártir Jesucristo. 
La orilla es de color marrón del cual solo se ve una pequeña parte y no se ve nada 
fuera de lo común, pero este es el paso para llegar al paraíso, también está presente el 
mar que es de color azul está en la parte inferior del cuadro y este muestra la inmensidad 
del poder de Dios. Subiendo este camino se encuentra un castillo que está en la parte 
superior del cuadro encima de una montaña este castillo es el cielo salesiano, la casa 
Salesiana detrás de este se puede apreciar un paisaje lleno de vegetación este es el 
paraíso en su totalidad.  
En el cuadro se connota una relación del túnel con el infierno, que en el sueño Don 
Bosco tiene que pasar por estos dos lugares antes de llegar al paraíso  
Se combinaron los signos del infierno con el túnel para poder mostrar el camino 
recorrido por Don Bosco para poder llegar al paraíso. 
Interpretación: Se utilizó el género de lo onírico porque es sobrenatural de la 
categoría de lo fantástico porque no respeta las leyes del mundo real con la técnica del 
óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso usando el pincel y la espátula como 
instrumento su estilo y forma es el surrealismo ya que en el cuadro está representado uno 
de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la condición de los 
paisajes y la forma de los personajes, alargados y con sensación de ser de otro mundo. 
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Además del color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y 
poético por el orden que te lleva a leer el cuadro. 
En su dimensión compositiva se tiene la proporción académica porque en el cuadro 
primero y en el tercero la proporción es académica ya que todos los elementos están 
puestos de manera que todos ocupan su lugar proporcional al cuadro. 
En el cuadro segundo se utilizó la ley de Fibonacci que es una serie secuencial de la 
suma de los números en este caso se utilizó la proporción de 89 – 144 para lograr hacer 
un caracol perfecto. 
Su equilibrio es por masas porque en el primer cuadro cada elemento tiene un peso 
que hace que el resto del conjunto este en equilibrio además los elementos de la derecha 
son similares a los de la izquierda estos vendrían a ser los pilares en forma de mujer y la 
barca con el hombre por estar en el centro producen mayor equilibrio a la composición. 
Y es perfecto porque en el segundo cuadro tiene equilibrio perfecto en tamaño y 
color esto hace que se vea monótono. 
En el tercer cuadro el equilibrio se encuentra en los elementos cada uno tiene un 
peso lo cual hace al cuadro equilibrado además del peso en el centro la mancha negra 
equilibra totalmente entre el cielo y la tierra junto con el camino. 
En su perspectiva son paralela.  El primer cuadro posee perspectiva desde un solo 
punto de vista que se encuentra en el centro de la puerta del infierno. Los pilares en 
forma de mujer están acomodados paralelamente del punto de fuga y los muertos y los 
demonios están en forma perpendicular al punto de fuga, el hombre en la barca esta en 
forma perpendicular exactamente en el centro. 
Efectos de contraste y Efectos de espacio interpuesto.  En el segundo cuadro su 
perspectiva es por efectos de contraste por el color que a pesar de ser monocromo refleja 
bien entre la luz y la oscuridad también tiene efectos de espacio interpuesto donde se 
aprecia el volumen y la profundidad del túnel cuanto más se acerca más se vuelve claro 
y cuanto más se aleja más se hace oscuro. 
Se superpusieron formas y planos para indicar la profundidad por alejamiento los 
planos se superponen en secuencia, de modo que la ilusión de mirar a través de un plano 
delantero este es el camino a otro situado detrás del cielo esto realza la impresión de 
espacio tridimensional.  
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También en la parte de las nubes se aprecia que la forma cubre parcialmente a otra, 
La superposición crea tensión espacial. 
Por superposición de planos el primer cuadro posee perspectiva desde un solo punto 
de vista que se encuentra en el centro de la puerta del infierno. Los pilares en forma de 
mujer están acomodados paralelamente del punto de fuga y los muertos y los demonios 
están en forma perpendicular al punto de fuga, el hombre en la barca esta en forma 
perpendicular exactamente en el centro. 
Su morfología en el primer cuadro de acuerdo con la iluminación, el primer plano 
no se encuentra muy iluminado a diferencia del último plano donde el color es más 
claro. 
En el segundo cuadro la iluminación se encuentra más amplia en el primer plano y 
luego va bajando con planos medios llegando a los planos en sombra. 
En el tercer cuadro el primer plano no se encuentra iluminado para dar la sensación 
de que de ahí se está partiendo conforme la imagen se va alejando los planos comienzan 
a ser más iluminados dando la sensación de que se está subiendo a un plano más 
elevado. 
Su Línea – Contorno presenta Línea en si misma los cuadros tienen diseños 
formales porque presentan simetría que da una distribución formal en áreas 
superpuestas. 
En el primer cuadro la línea se utiliza para delimitar los espacios es base para la 
composición.  
En el segundo cuadro la línea cumple la función de delinear un pensamiento 
dándonos la sensación de bajar al infierno o de subir al cielo esto depende de la 
perspectiva que tenga el espectador. 
En el tercer cuadro la línea es el encargado de atraer el ojo y guiarlo por el camino 
que se desea, y también divide en tres el cuadro primero la orilla, el segundo es el 
camino que Don Bosco sigue y el tercero es el del cielo.  
Su armonía posee el color dominante en los cuadros es el amarillo que se encuentra 
en el cuadro primer y el tercero ambos tienen a sus complementarios respectivamente en 
cambio en el cuadro segundo es el cuadro de transición o el de mediación que está en 
tonos grises pasando así del color más saturado al menos saturado. 
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El color contiene saturación, temperatura, intensidad cromática, tiene policromías y 
monocromías contiene tónico y dominante. 
El color que está más saturados son el rojo del lago el cual no ha sido matizado, los 
demás colores se complementan. En el primer cuadro los amarillos se complementan 
con el azul matizado hasta obtener los violetas de los pilares y el azul del mar del tercer 
cuadro, el verde de la barca está matizado, pero sin perder su esencia este se 
complementa directamente con el lago rojo. 
El color gris del segundo cuadro es el que sirve de mediación entre los dos cuadros 
este es de temperatura fría, que va de la intensidad de luz a la oscuridad. 
El azul del tercer cuadro es complementario del amarillo del camino este camino 
tiene colores verdes que contrastan con los rojos menos saturados del castillo. 
Su ritmo es estético existe una sucesión de combinaciones armoniosas que siguen 
un orden preestablecido donde se contempla los vacíos y los espacios ocupados. 
En los cuadros se aprecia la alternancia que es la sucesión armónica entre dos 
objetos, en este caso el primer cuadro y el tercero son similares y el cuadro del medio es 
totalmente diferente creando así entre los tres un ritmo que te lleva a la buena lectura de 
la obra. 
En su dimensión de contenido lo signico es onírico porque en el tríptico se puede 
apreciar claramente que el mundo presentado es parte de la imaginación de los sueños 
donde todo lo ahí puesto hacen un conjunto de irrealidad y fantasía. 
Contiene parergon es el fondo del cuadro solo se aparecía en el tercer cuadro donde 
se ve un paisaje en lo alto. 
El abstracto en el fondo del cuadro se encuentra en los dos primeros cuadros los 
fondos son abstractos, son puro color. 
En lo conceptual es onírico el concepto del infierno, el purgatorio y el paraíso son 
concepciones dogmáticas y bíblicas pero nadie nunca ha dicho como era así que todo lo 
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3.2.4 Cuadro 7: el elefante blanco 
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 En el cuadro se observa un elefante que está parado y es de color blanco y tiene 
niños con el simboliza al demonio también se ve a una mujer parada en la parte derecha 
del cuadro con una vara simboliza a la Virgen María también se encuentran 
representados niños que están posicionados a los lados del elefante blanco estos niños 
simbolizan el pecado en el cuadro también están representadas las flores que se 
encuentran en las faldas de la mujer estas flores simbolizan a los niños. En el cuadro se 
connota una relación entre el elefante y los niños que están a su alrededor siendo el 
pecado lo que los une y también se connota una relación de la mujer con las flores 
siendo la salvación su significado. Se combinaron los signos del elefante con los niños 
que hacen el pecado también se combinaron los signos de la mujer con las flores lo que 
nos indica salvación.   
Interpretación: en el cuadro se utilizó el género onírico porque es sobrenatural fuera 
de este mundo en su categoría es sublime porque produce un placer relativo que 
sobrecoge al espectador provocando en el sentimientos ilimitados. La técnica utilizada 
es la del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso los instrumentos utilizados 
fueron el pincel.  
Su estilo y forma es surrealista porque en el cuadro está representado uno de los 
sueños de Don Bosco, descrito de modo sobrenatural por la condición y forma del 
elefante que es de color blanco y tiene un aspecto alargado, como el de la Virgen que 
parece estar en todo el cuadro y de las flores se puede apreciar que no tienen su 
nacimiento no proviene de una raíz como naturalmente se observa. Además del color 
que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el orden 
que te lleva a leer el cuadro. 
En su dimensión compositiva tiene proporción aurea es un modelo de proporción 
utilizada por los griegos y ensalzada en el renacimiento, esta «divina proporción» pasa 
por ser la forma más sencilla de relación de un cuerpo con sus componentes. 
Gráficamente se obtiene al diseccionar un cuadrado regular y proyectar la diagonal de 
una de las dos mitades sobre la prolongación de la base del cuadrado; el lado horizontal 
del rectángulo resultante es el lado vertical, como la suma de ambos es el primero. 
En el equilibrio se encuentra por masas se ve que los objetos en el cuadro pesan, el 
peso mayor está en el centro de la composición este sería el elefante quien es el 
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personaje central pero que no está en primer plano ya que la virgen es la que se 
encuentra en primer plano ambos tienen su peso que mantiene equilibrada la 
composición. 
También se encuentra el contrapeso donde se contrarresta el peso del elefante con 
relación a la virgen ya que, aun estando la virgen en primer plano, el elefante tiene 
mayor peso visual por el color. 
Con respecto a la perspectiva tenemos el espacio interpuesto donde la profundidad 
del elefante da una sensación de alejamiento y también tenemos la superposición de 
planos Esto se puede ver en las flores que están superpuestas en el manto de la virgen. 
Su morfología tiene focalización inversa porque el protagonista queda aislado en 
segundo plano y se invierten los valores lineales. 
Con respecto a la línea – Contorno esta es sintética porque la imagen se reduce a la 
mínima expresión, a la representación de la virgen poniéndole así los rasgos más 
esenciales. 
La armonía en el color se encuentra en los tonos azules y los naranjas siendo el azul 
el color dominante este color se encuentra de una manera más neutra haciendo que 
destaque su color opuesto. 
El color tónico en la composición es el naranja y este se encuentra en primer plano 
es el complementario del azul que es el color dominante. 
También existen otras armonías que son el violeta con el amarillo y el rojo con el 
verde en sus diferentes gradaciones tonales.  
En el color encontramos la naturalidad de luz porque en el cuadro se aprecia que el 
color delimita las imágenes y las hace parte de un todo. Con respecto a la luz los colores 
van degradándose creando armonía y movimiento yendo del más oscuro al más claro, 
viéndose, así como si fueran dos mundos distintos llevando al espectador por el camino 
recorrido de un sueño. Posee saturación de color ya que se encuentran en un estado puro. 
Su temperatura va cambiando yendo de manera brusca de la intensidad de luz a la 
oscuridad mostrando así su esencia onírica. 
Es policromo porque se utilizan variedad de tonos para crear una atmosfera más 
atractiva hacia el espectador.  
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El ritmo en el cuadro posee alternancia este se encuentra en las flores que organiza 
el recorrido visual. Estas van de manera ordenada creando una sucesión de movimientos   
En su dimensión de contenido es Sígnico-Onírico porque todo lo que se observa en 
el cuadro es onírico porque las figuras son estilizadas dándole así un efecto surreal que 
parece que de verdad se está viendo un sueño, además de los colores que no son 
naturales.  
El parergon en este cuadro se puede apreciar un fondo neutro pero que muestra 
mucho significado a la imagen. 
Es conceptual es onírico porque este es un sueño de Don Bosco donde él ve el poder 
de la virgen Auxiliadora contra el demonio y nos enseña que estando junto a ella 
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3.2.5 Cuadro 8: el demonio en el patio 
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En el cuadro se observa a un demonio en actitud altanera mirando de reojo al 
espectador, mostrándole una foto una imagen con el rostro de un joven que tiene las 
orejas y la nariz de un puerco mostrando lo que hace el pecado. En el cuadro se connota 
una relación de la imagen del joven con el demonio, dando una relación de la imagen del 
joven y el demonio perteneciente al pecado. Se combinaron los signos de la imagen del 
joven con el demonio que pertenecen al pecado. 
Interpretación: Se utilizó el género onírico sobrenatural de categoría lo fantástico porque 
es sobrenatural, no respeta las leyes del mundo real y terrorífico porque conmociona al 
espectador con la técnica del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso se usó 
como instrumento el pincel su estilo y forma es el surrealismo porque en el cuadro está 
representado uno de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la 
condición y forma del rostro del demonio como la del joven en la imagen además parece 
que el demonio te estuviera contando una historia además del color que es no natural es 
romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el orden que te lleva a leer el 
cuadro. 
Según su dimensión compositiva tiene proporción académica, su composición de 
elementos están equilibrados, en el equilibrio están por masas porque contiene un 
balance entre luz y sombra el rostro del joven es el objeto que pesa más y va unido al 
centro junto con la mano del demonio el rostro va en primer plano y el conjuntos del 
demonio con el rostro del joven están en equilibrio y el demonio que está en segundo 
plano es el que aumenta la impresión Y Por contrapeso la figura del demonio en segundo 
plano contrapesa su tamaño con el tamaño y posición del rostro del joven en el primer 
plano. De acuerdo con la perspectiva este tiene escorzo porque el demonio está en 
segundo plano pero su esqueleto está en escorzo también existe por efectos de contraste 
la imagen se encuentra en claroscuros jugando con las luces y sombras, también está la 
de profundidad por relaciones cromáticas donde el color oscuro del fondo contrastado 
con el demonio que está en tonos medios hace que parezca que está lejos, a diferencia 
del rostro del joven está en tonos claros, generando un efecto de  intensidad y de mayor 
contraste. En su morfología está compuesta por planos El plano más iluminado es el del 
rostro del joven que se encuentra en ángulo recto con dirección a la luz, generando 
efectos más visibles e intensos. 
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En plano medio se encuentra el demonio quien está en un ángulo oblicuo en 
relación a la luz esto genera un segundo plano a las sombras. 
Los planos en sombras son la mayoría de objetos que se encuentran en el cuadro 
esto es porque las sombras van en la misma dirección de la luz dando así una proyección 
más intensa de la imagen.  
Y también está por medio de la Luz donde la fuente de luz es puntual, produce unos 
contrastes duros y bien delimitados entre la luz y la sombra, con una zona de medias 
tintas muy reducida. 
 La luz fuerte o dura consigue efectos de dureza y dramatismo. Con respecto a la Línea – 
Contorno es informal ya que las líneas no tienen simetría ya que las imágenes se 
difuminan con el fondo. Cada cuerpo iluminado tiene dos sombras: Una propia sobre la 
zona que no recibe la luz y proyecta otra que reproduce sus contornos, pero que se 
deforma según la inclinación de la superficie donde se proyecta. 
Posee armonía de Sombra y luz (intensidad) Los colores sombra reciben luz refleja o 
colores reflejos de la superficie dándole así armonía  y unidad a los elementos. También 
tiene armonía dominante en el cuadro se aprecia que el color dominante y de mayor 
extensión es el azul que destaca gracias a su complementario que es el naranja en sus 
diferentes valores cromáticos. 
También posee tónico que en el primer plano se encuentran los colores más vivos y de 
mayor intensidad que es el naranja en sus diferentes escalas cromáticas complementando 
al azul del fondo haciéndolo más potente y de mayor valor. 
En el color con respecto a la luz el color identifica la parte que recibe los rayos de luz de 
forma directa. La sombra directa es la zona que no recibe ningún rayo de luz, y se 
mantiene oscura. La penumbra es la zona intermedia entre la zona clara y la zona oscura, 
comprende gran variedad de medios tonos. Y el reflejo es el área que recibe parte de la 
luz reflejada por alguna superficie cercana es un elemento altamente dinamizador de la 
composición que es sin duda el contraste se utiliza grandes contrastes de luz. Algunas 
partes de la imagen se dejan muy oscuras, mientras que otras se iluminan intensamente. 
De esta forma las zonas con luz destacan con gran fuerza de la escena y se produce un 
efecto visual de relieve. 
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En el ritmo se encuentra una asonancia donde cualquier elemento plástico es capaz de 
crear relaciones rítmicas dentro de una composición espacial fija, aunque aquellos 
elementos, como el color, que poseen al mismo tiempo propiedades intensivas y 
cualitativas. 
 En su dimensión de contenido lo sígnico es Real y onírico porque El hombre es un 
icono real pero que simboliza un demonio al igual que el dibujo que tiene en su 
esqueleto de mano, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no natural y 
onírico. 
El dibujo muestra el rostro de un joven con orejas y nariz de chancho esto hace que el 
cuadro tenga un sentido mucho más onírico. El parergon el fondo es oscuro sin ningún 
significado, pero sirve para realzar la actitud del demonio. En lo Conceptual es onírico 
ya que este es un sueño de Don Bosco donde el demonio le muestra los pecados de sus 
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En los cuadros se observan tres demonios uno en posición de reposo que dice el 
secreto oponiendo la mínima resistencia diciendo “tacere pecatta” que significa ocultar 
los pecados, otro escondiéndose sonriendo sínicamente tratando de no revelar el secreto 
pero que dice “confesare sine repenimentun” que significa confesarse sin 
arrepentimiento y el otro gritando entre llamas una frase en latín “sine propopsitum 
converterse” que significa sin propósito de arrepentimiento. En el cuadro se connota una 
relación el fuego y el demonio, dando una relación de que el fuego y el demonio 
pertenecen al infierno. Se combinaron los signos del hombre con el fuego que 
pertenecen al infierno. 
Interpretación: La obra es de Género onírico porque tiene una condición 
sobrenatural de categoría fantástico y terrorífico sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real y produce un efecto de conmoción al verlo Técnica oleo medio en que el 
pigmento es oleoso Instrumentos Pincel Estilo y forma Surrealismo En el cuadro está 
representado uno de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la 
condición y forma del rostro con cuernos y grandes dientes además que no tiene iris y se 
ve como si se estuviera rompiendo al igual que los otros dos demonios además del color 
que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el orden 
que te lleva a leer el cuadro, tiene proporción académica, la composición de los 
elementos están equilibrados en el equilibrio masas, en el color porque las masas están 
en balanceo, el rostro está en segundo plano dando una sensación de mayor peso 
porque los colores cálidos del rostro están en equilibrio con los colores fríos del 
fondo, de acuerdo con la perspectiva es por la superposición de planos porque los 
elementos se superponen el fuego superpuesto al rostro del demonio las letras también se 
encuentran superpuestas al fondo, en la morfología (Forma) Son formas definidas y 
académicas la morfología de la figura está definida de acuerdo con la luz, todo se forma 
se encuentra relacionada con el rostro todo es de manera clara fácil de distinguir. En la 
Línea Contorno es de Diseño formal ya que la línea ayuda a distribuir y dividir espacios 
ayudando a crear atmosfera, en la armonía es más dominante el tónico con la 
Combinación de colores en la composición se aprecia uno más dominante de mayor 
extensión en el cual se destaca los colores de la composición especialmente el opuesto a 
los colores de los dos cuadros laterales, en los dos cuadros laterales se distingue colores 
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más vivos que los del cuadro del medio estos son más intensos y tienen más potencia en 
su valor, los cuadros se combinan de tal manera que se puede apreciar los estados de 
ánimo de los demonios calma, cinismo, desesperación, con el color hay más intensidad 
de luz en los medios tonos la luz refleja se contrasta con la sombra dándole así más 
intensidad a los rostros. Los medios tonos en el cuadro del medio en el que son más 
oscuros en el rostro que los demás demonios eso lo hace diferente en el cuadro dos y tres 
los demonios tienen una luz refleja donde cae la luz y la luz se hace más intensa en 
contraste con la sombra. Contribuye poderosamente a la creación del espacio plástico de 
la imagen creando una sensación tridimensional es un elemento altamente dinamizador 
de la composición. El color tiene una buena capacidad para crear ritmos espaciales el 
Ritmo expresivo o estético combinación y sucesos armoniosos de formas, siguiendo 
un orden prestablecido que se contempla los vacíos de cada cuadro y los espacios 
ocupados por cada rostro también se crea ritmos espaciales y puede variar intensiva y 
cualitativamente.  
En su dimensión de contenido lo Sígnico es Real y onírico porque los tres hombres 
son reales pero que en un conjunto simbolizan tres demonios que muestran tres distintas 
expresiones, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no natural y onírico. 
Los hombres muestran esta irrealidad, lo cual lo convierte en un icono simbólico, que no 
refleja con naturalidad lo que se ve. Contiene un Parergon que es el fondo del cuadro 
que encuadra el contenido dentro del espacio visual o pictórico. Colores oscuros que 
reflejan el momento que Don Bosco está viviendo.    
En lo conceptual es onírico ya que en este tríptico se puede apreciar uno de los 
sueños de Don Bosco donde él ordena a los demonios decirle cuales son los lazos que 
están atados a los niños.  
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En el cuadro se observa a un hombre que está en mirando al espectador con una 
vestimenta de sacerdote, este hombre representa a Don Bosco en una interpretación 
onírica. 
Interpretación: Se utiliza el género del retrato que es una expresión de la percepción 
visual del artista, reconociendo el parecido, carácter y la actitud. Se encuentra en la 
categoría de lo bello teniendo la propiedad de hacer deleitarse sentir satisfacción al 
espectador. 
Se usó la técnica del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso con el uso 
del instrumento espátula. 
Su estilo y forma es el expresionismo, en el cuadro está representado Don Bosco, en 
un retrato expresionista porque tiene deformación en la forma como es el color con 
pincelada gruesa acompañado de tendencias fauves, los colores fuertes dan más realce al 
rostro a su carácter fuerte. 
En su dimensión compositiva tenemos la proporción la cual es académica porque la 
composición de los elementos, están equilibrados.  
También tenemos el equilibrio que esta por masas porque el objeto más pesado está 
en el centro y ocupa gran parte de la composición produciendo así mayor equilibrio. 
En perspectiva tiene efectos de contraste donde la figura tiene contraste por color 
que va de la sombra a la luz de acuerdo a la iluminación dándole la ilusión de volumen 
al retrato. 
En su morfología se ve la expresión del aspecto de la forma. La parte derecha del 
rostro se encuentra más iluminada porque está en un plano recto hacia la luz. 
La iluminación oblicua se encuentra en la parte izquierda del cuadro dándole la 
sensación de volumen. 
Los planos en sombra son mínimos  
En su Línea – Contorno tiene la capacidad de la línea para crear vectores de 
dirección que aportan dinamicidad a la imagen. Una manera tan simple, de expresar lo 
deseado.  
Las líneas en el cuadro crean las relaciones plásticas entre los elementos de la 
composición, condicionan la dirección de lectura de la imagen. 
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Separa los planos de luz entre sí. Sobre todo, los contornos lineales que diferencian 
dos áreas de distinta intensidad visual. 
La armonía en el cuadro se aprecia los reflejos de luz, como el amarillo que está 
expuesto a la luz. 
Las áreas en sombra reciben el color reflejado de la superficie dándole así armonía y 
unidad a los elementos. 
El rostro está en armonía porque los colores utilizados resultan de la combinación 
de los tonos rojos y amarillos. 
El color amarillo contrasta armónicamente con el azul del traje de Don Bosco.  
Los colores utilizados para este cuadro resultan de una armonía entre los tonos rojos 
y los amarillos en sus diferentes gradaciones.  
Contrastando con las sombras y con el traje que es un azul menos saturado y este a 
su vez combinado con el amarillo nos resulta el fondo verde. 
Tiene diferentes intensidades cromáticas porque va cambiando de acuerdo con la 
intensidad y naturaleza de la luz. 
Su temperatura es cálida por la armonía utilizada. 
Es polícromo porque se han utilizado matices para realzar la expresión del retrato. 
En su dimensión de contenido es real, porque el hombre representado en el retrato 
es Don Bosco sacado de una de sus fotos es una expresión que demuestra la realidad de 
cómo era Don Bosco.  
El fondo es abstracto, no presenta ninguna forma, no da ningún mensaje y tampoco 
comunica nada. 
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3.2.8 Valoraciones sociales (Dimensiones Humanas) 
 
Espectador 
Esta obra está apta para todo público 
Artista 
El pensamiento simbólico, onírico considerado en estos cuadros es una manera 
sensible de expresar las sensaciones y sentimientos.  




RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 CONCLUSIONES  
Al primer objetivo 
Se creó una producción artística pictórica con temas religiosos sincréticos de la 
actualidad. Se mostró lo que soñó día a día, en especial en momentos en los que Dios le 
mostro a Don Bosco quienes de sus chicos sufrían pecado o algún otro mal. 
  
Al segundo objetivo 
Se indagó y estudió la temática de los sueños en escritos como son “LAS Memorias 
Del Oratorio De San Francisco De Sales” Y “Memorias Biográficas” de San Juan 
Bosco, para alentar el interés pictórico sobre esta temática.     
    
Al tercer objetivo 
Se llegó a exponer las obras en la sala Mariano Fuentes Lira de la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Cusco. 
 
Al cuarto objetivo 
Se ha comunicado al público en general sobre la problemática de la pérdida de 
valores en la religiosidad de los jóvenes, estimulando tanto a observantes como a 
colegas sobre este planteamiento temático de los sueños. 
Al haber sido expuesta en una sala exteriorizada a la calle o vía pública hubo mucho 
interés sobre la vida y sueños de Don Bosco. 
  





       Primera recomendación 
Por lo que se recomienda asumir el papel como espectador, lo cual llevará a analizar 
el trabajo y profundizar en la temática, desarrollando los bocetos inicialmente y así tener 
éxito en la creación de las obras de arte. 
  
       Segunda recomendación 
El proceso de expresar el tema en la plástica debe tener el mensaje suficiente, con 
un debido contenido que represente la idea; por lo que es necesario ahondar en el estudio 
del problema y temática para poder expresarlo, creando un vínculo más fuerte entre el 
conocimiento y la expresión plástica. 
 
       Tercera recomendación 
Se recomienda analizar la composición durante el proceso de la creación estética 
para que todos los elementos contribuyan a la creación del mensaje, y así el espectador 
vea y aprecie la con originalidad y el estilo propio del artista entendiendo con claridad la 
idea que se pretende comunicar. 
 
       Cuarta recomendación 
Solicitar la sala de exposición y tener en consideración que estas salas tienen una 
programación por lo que es necesario tomar la debida anticipación para que se pueda 
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5.1.1Cuadro 1 Instrumentos de valoración semiótica 




Título de la obra de arte: el sueño de los 9 años 
Técnica: OLEO 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 










Título de la obra 
 












ICONO     








Onírico Patas de lobo 
En el momento 
en el que saltan 
Niño malo 
Aura 
Ocupa casi toda 
la parte del 
cuadro 
Paso de lo 
malo a lo 
bueno 
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5.1.1.3 Valoración Sintáctica  
 
    

















5.1.1.4 Valoración Sintagmática   
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5.1.2 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.2.1 Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 









Sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 
Instrumentos Pincel  
  Estilo y forma Surrealismo 
En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición y 
forma de la oveja y de las patas de lobo 
atrayentes y el aura dando a entender que 
es un tránsito, además del color que es no 
natural es romántico por la misma 
sugerencia del sueño y poético por el 
orden que te lleva a leer el cuadro 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Académica  
la proporción es académica, ya que 
todos los elementos están puestos de 
manera proporcional que todos ocupan su 
lugar en el cuadro 
Equilibrio Por masas 
La oveja se encuentra iluminada 
porque está en el centro, y da mayor peso 
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visual a diferencia de los pies de lobo que 
se encuentran en sombras dando así un 
balanceo, cada elemento posee un peso 
que da equilibrio a toda la composición, la 
figura de los pies del lobo se aleja 














Se ve que las patas de lobo que están 
en sombras dan profundidad a la oveja 
quien parecen que está saliendo del cuadro 
le da volumen y distancia. 
La posición del grande en este caso la 
oveja está en primer plano y el pequeño 
siendo la pata de lobo se encuentra en 
segundo plano. 
La oveja se acerca al espectador por 
ser de color cálido y las patas de lobo se 
alejan por ser un color complementario y 




La luz en el primer plano es evidente 
la oveja destaca de todo el conjunto de la 
obra por su color llamativo y cálido ya 
que este se encuentra en ángulo recto con 
dirección a la luz. 
Los planos medios se encuentran en 
la intersección del aura con la oveja ya 
que estos están en un ángulo oblicuo con 
dirección a la luz. 
Las patas de lobo se encuentran en 
planos de sombra y esto es para crear un 
camino para que el espectador pueda 
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descubrir la historia en el cuadro estos se 
encuentran en la misma dirección de la 
luz. 






En la composición  
Divide y limita las áreas de la oveja, 
el aura y las patas de lobo, con respecto al 
aura te dan a conocer un pensamiento y lo 
define guiando al espectador por un 
camino dado. 
Sus diseños son informales en 
especial en el aura no tiene una forma 
definida y este se utiliza para la 
distribución de los espacios, se usa como 
base de la composición. 
Armonía  
El color dominante es el azul de 
Prusia del aura, ya que ocupa la mayor 
parte del cuadro y su tónico es el amarillo 
cadmio primario de la oveja, que es un 
color más vivo y contrastante al azul del 
aura, y el verde matizado de las patas del 
lobo es el de mediación, que concilia al 
azul y al amarillo. 
Color  
En el color se utilizaron amarillo 
cadmio primario y azul de Prusia menos 
saturados, con intensidad de luz en la 
oveja, que viene a ser un color cálido, y la 
combinación de la oveja que es amarilla 
con el aura que es azul resultan un verde 
en las patas del lobo, dando así la 
impresión de que el lobo que está en 
oscuridad se transforma en oveja, y llega a 
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la intensidad de luz creando así un 
recorrido visual bastante simple en el 
espectador. 
Se utilizó la policromía de colores 
para que tenga mayor impacto en el 
espectador, y esto le dio un toque más 
surrealista. 
En la oveja se ve cómo va cambiando 
la intensidad de luz conforme se va 







Se nota asonancia en el aura que da la 
impresión de que el aura sigue un ritmo 
determinado, mostrando así una 
inclinación y una unidad. 
También se encuentra alternancia 
entre los dos elementos que saltan como 
es el caso de la oveja y de las patas del 
lobo dando así a la lectura una sucesión. 
DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Sígnico  
(Real-Ideal) 
Real - onírico  
Es real porque la oveja y las patas de 
lobo son parte de nuestro mundo lo que lo 
hace onírico es el hecho de que un lobo se 
convierta en oveja y todo esto parte de 
uno de los sueños de Don Bosco donde se 
le es explicado que todos los jóvenes 
descarriados en este caso las patas de lobo 
debe guiarlos por el camino del bien 
convirtiéndolos a si en buenos cristianos y 
honrados ciudadanos. 
Parergon   
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Abstracto Fondo  
El fondo del cuadro es abstracto solo 
se utilizó el color para realzar la imagen. 
Conceptual Onírico  
Porque es parte de un sueño de una 
irrealidad en un aspecto no natural 
basados en los sueños de Don Bosco. 
 
  




Interpretación: Se utilizó el género de lo onírico porque es sobrenatural de la 
categoría de lo fantástico porque no respeta las leyes del mundo real utilizando como 
técnica el óleo que es el medio en que el pigmento es oleoso usando el pincel como 
instrumento en su estilo y forma se puede ver al surrealismo porque en el cuadro está 
representado uno de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la 
condición y forma de la oveja y de las patas de lobo atrayentes y el aura dando a 
entender que es un tránsito, además del color que es no natural es romántico por la 
misma sugerencia del sueño y poético por el orden que te lleva a leer el cuadro. 
 
En su dimensión compositiva tenemos la proporción que es académica ya que todos 
los elementos están puestos de manera que todos ocupan su lugar proporcional al 
cuadro. 
Su equilibrio lo tenemos por masas la oveja se encuentra iluminada porque está en 
el centro y da mayor peso visual a diferencia de los pies de lobo que se encuentran en 
sombras dando así un balanceo, cada elemento posee un peso que da equilibrio a toda la 
composición, la figura de los pies del lobo se aleja aumentando así la impresión en el 
espectador. 
Con respecto a la perspectiva tenemos el espacio interpuesto donde se ve que las 
patas de lobo que están en sombras dan profundidad a la oveja quien parecen que está 
saliendo del cuadro le da volumen y distancia. 
También tenemos la comparación de dimensión donde la posición del grande en 
este caso la oveja está en primer plano y el pequeño siendo la pata de lobo se encuentra 
en segundo plano. 
Y por profundidad por relaciones cromáticas se ve que la oveja se acerca al 
espectador por ser de color cálido y las patas de lobo se alejan por ser un color 
complementario y más neutro este está en segundo plano. 
Morfología por iluminación se ve que la luz en el primer plano es evidente la oveja 
destaca de todo el conjunto de la obra por su color llamativo y cálido ya que este se 
encuentra en ángulo recto con dirección a la luz. 
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Los planos medios se encuentran en la intersección del aura con la oveja ya que 
estos están en un ángulo oblicuo con dirección a la luz. 
Las patas de lobo se encuentran en planos de sombra y esto es para crear un camino 
para que el espectador pueda descubrir la historia en el cuadro estos se encuentran en la 
misma dirección de la luz. 
Línea – Contorno en la composición se divide y limita las áreas de la oveja, el aura 
y las patas de lobo, con respecto al aura te dan a conocer un pensamiento y lo define 
guiando al espectador por un camino dado. 
Sus diseños son informales en especial en el aura no tiene una forma definida y este 
se utiliza para la distribución de los espacios, se usa como base de la composición. 
Su armonía se ve que el color dominante es el azul del aura ya que ocupa la mayor 
parte del cuadro y su tónico es el amarillo de la oveja que es un color más vivo y 
contrastante al azul del aura y el verde matizado de las patas del lobo es el de mediación 
que concilia al azul y al amarillo. 
El color en cuadro se utilizaron los amarillos y azules menos saturados con 
intensidad de luz en la oveja que viene a ser un color cálido y  la combinación de la 
oveja que es amarilla con el aura que es azul resultan un verde en las patas del lobo 
dando así la impresión de que el lobo que está en oscuridad se transforma en oveja y 
llega a la intensidad de luz creando así un recorrido visual bastante simple en el 
espectador. 
Se utilizó la policromía de colores para que tenga mayor impacto en el espectador y 
esto le dio un toque más surrealista. 
En la oveja se ve cómo va cambiando la intensidad de luz conforme se va acercando 
a ella. 
En el ritmo posee asonancia que se nota en el aura que da la impresión de que el 
aura sigue un ritmo determinado, mostrando así una inclinación y una unidad. 
También se encuentra alternancia entre los dos elementos que saltan como es el caso 
de la oveja y de las patas del lobo dando así a la lectura una sucesión. 
En su dimensión de contenido tenemos el signico que es real porque la oveja y las 
patas de lobo son parte de nuestro mundo lo que lo hace onírico es el hecho de que un 
lobo se convierta en oveja y todo esto parte de uno de los sueños de Don Bosco donde se 
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le es explicado que todos los jóvenes descarriados en este caso las patas de lobo debe 
guiarlos por el camino del bien convirtiéndolos a si en buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. 
El fondo del cuadro es abstracto solo se utilizó el color para realzar la imagen. 
Con respecto a lo conceptual es onírico porque es parte de un sueño de una 
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5.1.3 Cuadro 2 Instrumentos de valoración semiótica 




Título de la Obra: rosas con espinas (ESPINAS) 
Técnica:                 Oleo 
Dimensiones:         1.50 x 2 
Autor:                   Angie Arriola 










Título de la Obra: rosas con espinas (ROSAS) 
Técnica:               Oleo 
Dimensiones:       1.50 x 2 
Autor:                   Angie Arriola 
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TÍTULO DE LA OBRA 
 




























































 Don Bosco 
Manos 
Salen de las 
enredaderas 
son de color 
violeta 
  Envidia   
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Agua  Salvación  
Rosas  
Paisaje Paraiso 
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5.1.7 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.7.1.Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 
ROSAS CON ESPINAS 
 TIPO CARACTERÍSTICAS 
Género Onírico Sobrenatural 
Categoría Fantástico 
Sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 
Instrumentos Pincel  
Estilo y tendencia Surrealismo 
En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición y 
forma de las enredaderas y el nacimiento 
de las manos que nacen las mismas 
además del color que es no natural es 
romántico por la misma sugerencia del 
sueño y poético por el orden que te lleva a 
leer el cuadro 
Elementos compositivos 
Proporción Académica 
En cuanto al paisaje y a la 







Porque las masas están en balanceo 
de luces y sombras, cada uno de los 
elementos poseen peso de manera que el 
conjunto se mantiene en equilibrio, la 






mancha que da alusión a gente se 
encuentra en el centro el cual produce 
mayor equilibrio.  
 
Porque los colores cálidos están en 
equilibrio con los colores fríos de las 
manos 
Perspectiva Paralela 
Color.- Pierde su brillo en relación a 
los planos que se alejan, creando 
atmósfera.  
 
Formas.- Es porque las formas van 
diluyendo su nitidez en relación a los 
planos de lejanía creando también 






La morfología de las figuras van 
definiéndose de acuerdo con la luz, en la 
parte del plano en sombra los elementos 
tienen un enfoque confuso no se distingue 
de manera clara, en los planos medios se 
puede apreciar las manos que se 
encuentran a contraluz y en el plano más 
iluminado se distingue perfectamente a un 
hombre arrodillado en actitud de oración  
Línea - Contorno 
Indefinidos por la 
unión de elementos 
Las líneas y los contornos se van 
difuminando más en relación a los planos 
del cuadro, ayudando a crear atmósfera. 
Armonía 
 La armonía que existe entre los 
colores es porque son complementarios 
las manos que son que son de color violeta 
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contrastan perfectamente con el fondo 
amarillo ya que estos son 
complementarios al igual que la 
enredadera que tiene un poco de amarillo 
y rojo. 
Color Medio utilizado 
Los colores utilizados los conseguí 
mediante la técnica del óleo, la 
iluminación de la figura la conseguí 
utilizando colores limpios y cálidos, los 
elementos que acompañan a la figura, son 
oscuros y fríos, creando una sensación de 
espacio y perspectiva de color, el plano en 
sombra atenúa la nitidez para crear un 
plano posterior. 
Ritmo Expresivo 
Se aprecia la combinación y sucesión 
de los elementos siguiendo un orden 
preestablecido que contempla los vacíos y 
espacios ocupados. 
Contiene también una asonancia ya 
que la enredadera tiene un mismo patrón 
de seguimiento y las manos tiene 
alternancia 
Dimensión de Contenido  
Sígnico  
(Real-Ideal) 
Real y onírico 
El hombre y la enredadera son iconos 
reales conseguidos en su expresión, 
mientras que las manos expresan 
diferentes realidades, lo cual no es natural, 
interpretando esto como ilusorio, no 
natural y onírico. 
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Las manos muestran esta irrealidad, 
lo que lo convierte en un signo icono 
simbólico, que no refleja con naturalidad 
lo que se ve.  
Parergon El fondo del cuadro 
Encuadra el contenido dentro del 
espacio visual o pictórico. Colores fríos, 
oscuros sin una interpretación en el 
mensaje.  
  Abstracto   
Conceptual Onírico 
El concepto en que el hombre 
simboliza a Don Bosco en uno de sus 
sueños las manos simboliza las espinas 
que impiden a Don Bosco seguir su 
camino, pero con fe y valentía él logra 
llegar a la meta y salir de las enredaderas.  
 
  




Se interpreta que es de género onírico porque tiene esencia sobrenatural, de 
categoría fantástico porque  no respeta las leyes del mundo real la técnica utilizada es el 
óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso utilizando como instrumento en 
pincel su estilo y tendencia es el surrealismo ya que en el cuadro está representado uno 
de los sueños de Don Bosco, este está descrito de modo sobrenatural por la condición y 
forma de las enredaderas y el nacimiento de las manos que nacen las mismas además del 
color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el 
orden que te lleva a leer el cuadro. 
En los elementos compositivos tenemos la proporción que es académica siguiendo 
los parámetros estudiados, en el equilibrio se puede ver que en el cuadro en cuanto al 
paisaje y a la composición de los elementos, están equilibrados. Existe equilibrio de 
masas 
Porque estas están en balanceo de luces y sombras, cada uno de los elementos 
poseen peso de manera que el conjunto se mantiene en equilibrio, la mancha que da 
alusión a gente se encuentra en el centro el cual produce mayor equilibrio.  Y también 
hay equilibrio en el color porque los colores cálidos están en equilibrio con los colores 
fríos de las manos. 
Posee perspectiva paralela en el Color ya que este pierde su brillo en relación a los 
planos que se alejan, creando atmósfera. Y también perspectiva en las formas y esto es 
porque las formas van diluyendo su nitidez en relación a los planos de lejanía creando 
también atmósfera y perspectiva.  
En su morfología son formas definidas y académicas se ve que las formas de las 
figuras van definiéndose de acuerdo con la luz, en la parte del plano en sombra los 
elementos tienen un enfoque confuso no se distingue de manera clara, en los planos 
medios se puede apreciar las manos que se encuentran a contraluz y en el plano más 
iluminado se distingue perfectamente a un hombre arrodillado en actitud de oración. 
La línea – Contorno están indefinidos por la unión de elementos estos se van 
difuminando más en relación a los planos del cuadro, ayudando a crear atmósfera. 
La armonía que existe entre los colores es porque son complementarios las manos 
que son que son de color violeta contrastan perfectamente con el fondo amarillo ya que 
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estos son complementarios al igual que la enredadera que tiene un poco de amarillo y 
rojo. 
El color. Los colores utilizados los conseguí mediante la técnica del óleo, la 
iluminación de la figura la conseguí utilizando colores limpios y cálidos, los elementos 
que acompañan a la figura, son oscuros y fríos, creando una sensación de espacio y 
perspectiva de color, el plano en sombra atenúa la nitidez para crear un plano posterior. 
Posee ritmo expresivo en el cual se aprecia la combinación y sucesión de los 
elementos siguiendo un orden preestablecido que contempla los vacíos y espacios 
ocupados. 
Contiene también una asonancia ya que la enredadera tiene un mismo patrón de 
seguimiento y las manos tienen alternancia 
En su dimensión de contenido en lo signico es real y onírico porque el hombre y la 
enredadera son iconos reales conseguidos en su expresión, mientras que las manos 
expresan diferentes realidades, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no 
natural y onírico. Las manos muestran esta irrealidad, lo que lo convierte en un signo 
icono simbólico, que no refleja con naturalidad lo que se ve.  
El parergon es el fondo del cuadro que encuadra el contenido dentro del espacio 
visual o pictórico. Colores fríos, oscuros sin una interpretación en el mensaje.  
En lo conceptual es onírico porque el hombre simboliza a Don Bosco en uno de sus 
sueños las manos simboliza las espinas que impiden a Don Bosco seguir su camino, pero 
con fe y valentía él logra llegar a la meta y salir de las enredaderas.   
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5.1.8 Cuadro 3 Instrumentos de valoración semiótica 




Título de la obra de arte: De visita al paraíso (INFIERNO) 
Dimensiones: 1.OO X 1.50 
 








Título de la obra de arte: De visita al paraíso (PURGATORIO) 
Dimensiones: 1.OO X 1.50 







Título de la obra de arte: De visita al paraíso (PARAISO) 
Dimensiones: 1.OO X 1.50 




5.1.8.2 Valoración Ícono—Simbólica 
TÍTULO DE LA OBRA 
 





























Hombres con alas   
Están volando 






Él está siendo 
llevado hacia el 
paraíso 
Don Bosco 
Pilares en forma 
de mujer 
Se encuentran a 







Está en ambos 
cuadros con la 
función de llevar 
al hombre. 
Camino, guía 
Muertos   
Están 
ahogándose en 





contra de la 
iglesia 






Este es de color 
rojo  
representa la 
sangre de los 
mártires de la 
iglesia 
Orilla 
De color marrón 
del cual solo se 
ve una pequeña 
parte 
Este es el paso 
para llegar al 
paraíso. 
Mar 
De color azul 





poder de Dios. 
Castillo 
Se encuentra en 
la parte superior 
del cuadro 
encima de una 
montaña. 
Es el cielo la 
casa Salesiana 
Paisaje  
Se encuentra en 
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5.1.8.3 Valoración Sintáctica     
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 






5.1.8.4 Valoración Sintagmática   
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5.1.9 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.9.2 Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 




Género Onírico Sobrenatural 
Categoría Fantástico 
Sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 




En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición de los 
paisajes y la forma de los personajes, 
alargados y con sensación de ser de otro 
mundo. Además del color que es no 
natural es romántico por la misma 
sugerencia del sueño y poético por el 
orden que te lleva a leer el cuadro. 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Académica  
En el cuadro primero y en el tercero la 
proporción es académica ya que todos los 
elementos están puestos de manera que 
todos ocupan su lugar proporcional al 
cuadro. 
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En el cuadro segundo se utilizó la ley 
de Fibonacci que es una serie secuencial 
de la suma de los números en este caso se 
utilizó la proporción de 89 – 144 para 
lograr hacer un caracol perfecto. 
Equilibrio 











Por masas  
En el primer cuadro cada elemento 
tiene un peso que hace que el resto del 
conjunto este en equilibrio además los 
elementos de la derecha son similares a los 
de la izquierda estos vendrían a ser los 
pilares en forma de mujer y la barca con el 
hombre por estar en el centro producen 
mayor equilibrio a la composición. 
En el segundo cuadro tiene equilibrio 
perfecto en tamaño y color esto hace que 
se vea monótono. 
En el tercer cuadro el equilibrio se 
encuentra en los elementos cada uno tiene 
u n peso lo cual hace al cuadro equilibrado 
además del peso en el centro la mancha 
negra equilibra totalmente entre el cielo y 











El primer cuadro posee perspectiva 
desde un solo punto de vista que se 
encuentra en el centro de la puerta del 
infierno. Los pilares en forma de mujer 
están acomodados paralelamente del punto 
de fuga y los muertos y los demonios están 
en forma perpendicular al punto de fuga, el 
hombre en la barca esta en forma 
perpendicular exactamente en el centro. 




















Por superposición de 
planos 
En el segundo cuadro su perspectiva 
es por efectos de contraste por el color que 
a pesar de ser monocromo refleja bien 
entre la luz y la oscuridad también tiene 
efectos de espacio interpuesto donde se 
aprecia el volumen y la profundidad del 
túnel cuanto más se acerca más se vuelve 
claro y cuanto más se aleja más se hace 
oscuro. 
Se superpusieron formas y planos para 
indicar la profundidad por alejamiento los 
planos se superponen en secuencia, de 
modo que la ilusión de mirar a través de 
un plano delantero este es el camino a otro 
situado detrás del cielo esto realza la 
impresión de espacio tridimensional.  
También en la parte de las nubes se 
aprecia que la  forma cubre parcialmente a 





En el primer cuadro de acuerdo con la 
iluminación, el primer plano no se 
encuentra muy iluminado a diferencia del 
último plano donde el color es más claro. 
En el segundo cuadro la iluminación 
se encuentra más amplia en el primer 
plano y luego va bajando con planos 
medios llegando a los planos en sombra. 
En el tercer cuadro el primer plano no 
se encuentra iluminado para dar la 
sensación de que de ahí se está partiendo 
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conforme la imagen se va alejando los 
planos comienzan a ser más iluminados 
dando la sensación de que se está subiendo 
a un plano más elevado. 
Línea - Contorno Línea en si misma 
Los cuadros tienen diseños formales 
porque presentan simetría que da una 
distribución formal en áreas superpuestas. 
En el primer cuadro la línea se utiliza 
para delimitar los espacios es base para la 
composición.  
En el segundo cuadro la línea cumple 
la función de delinear un pensamiento 
dándonos la sensación de bajar al infierno 
o de subir al cielo esto depende de la 
perspectiva que tenga el espectador. 
En el tercer cuadro la línea es el 
encargado de atraer el ojo y guiarlo por el 
camino que se desea, y también divide en 
tres el cuadro primero la orilla, el segundo 
es el camino que Don Bosco sigue y el 
tercero es el del cielo.  
Armonía  
El color dominante en los cuadros es 
el amarillo cadmio primario que se 
encuentra en el cuadro primer y el tercero 
ambos tienen a sus complementarios 
respectivamente en cambio en el cuadro 
segundo es el cuadro de transición o el de 
mediación que está en tonos grises 
pasando así del color más saturado al 
menos saturado. 




El color contiene saturación, 
temperatura, intensidad cromática, tiene 
policromías y monocromías contiene 
tónico y dominante. 
El color que está más saturados son el 
rojo magenta del lago el cual no ha sido 
matizado, los demás colores se 
complementan. En el primer cuadro los 
amarillos se complementan con el azul 
matizado hasta obtener los violetas de los 
pilares y el azul del mar del tercer cuadro, 
el verde de la barca está matizado, pero sin 
perder su esencia este se complementa 
directamente con el lago rojo magenta. 
El color gris mescla del blanco de 
titanio y el negro de marfil del segundo 
cuadro es el que sirve de mediación entre 
los dos cuadros este es de temperatura fría, 
que va de la intensidad de luz a la 
oscuridad. 
El azul de Prusia del tercer cuadro es 
complementario del amarillo cadmio 
primario del camino este camino tiene 
colores verdes que contrastan con los rojos 







Existe una sucesión de combinaciones 
armoniosas que siguen un orden 
preestablecido donde se contempla los 
vacíos y los espacios ocupados. 
En los cuadros se aprecia la 
alternancia que es la sucesión armónica 
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entre dos objetos, en este caso el primer 
cuadro y el tercero son similares y el 
cuadro del medio es totalmente diferente 
creando así entre los tres un ritmo que te 
lleva a la buena lectura de la obra. 




En el tríptico se puede apreciar 
claramente que el mundo presentado es 
parte de la imaginación de los sueños 
donde todo lo ahí puesto hacen un 
conjunto de irrealidad y fantasía. 
Parergon 
El fondo del 
cuadro 
Parergon solo se parecía en el tercer 
cuadro donde se ve un paisaje en lo alto. 
Abstracto 
El fondo del 
cuadro 
En os dos primeros cuadros los fondos 
son abstractos, son puro color. 
Conceptual Onírico  
El concepto del infierno, el purgatorio 
y el paraíso son concepciones dogmáticas 
y bíblicas pero nadie nunca ha dicho como 
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Interpretación: Se utilizó el género de lo onírico porque es sobrenatural de la 
categoría de lo fantástico porque no respeta las leyes del mundo real con la técnica del 
óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso usando el pincel y la espátula como 
instrumento su estilo y forma es el surrealismo ya que en el cuadro está representado uno 
de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la condición de los 
paisajes y la forma de los personajes, alargados y con sensación de ser de otro mundo. 
Además del color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y 
poético por el orden que te lleva a leer el cuadro. 
En su dimensión compositiva se tiene la proporción académica porque en el cuadro 
primero y en el tercero la proporción es académica ya que todos los elementos están 
puestos de manera que todos ocupan su lugar proporcional al cuadro. 
En el cuadro segundo se utilizó la ley de Fibonacci que es una serie secuencial de la 
suma de los números en este caso se utilizó la proporción de 89 – 144 para lograr hacer 
un caracol perfecto. 
Su equilibrio es por masas porque en el primer cuadro cada elemento tiene un peso 
que hace que el resto del conjunto este en equilibrio además los elementos de la derecha 
son similares a los de la izquierda estos vendrían a ser los pilares en forma de mujer y la 
barca con el hombre por estar en el centro producen mayor equilibrio a la composición. 
Y es perfecto porque en el segundo cuadro tiene equilibrio perfecto en tamaño y 
color esto hace que se vea monótono. 
En el tercer cuadro el equilibrio se encuentra en los elementos cada uno tiene un 
peso lo cual hace al cuadro equilibrado además del peso en el centro la mancha negra 
equilibra totalmente entre el cielo y la tierra junto con el camino. 
En su perspectiva son paralela.  El primer cuadro posee perspectiva desde un solo 
punto de vista que se encuentra en el centro de la puerta del infierno. Los pilares en 
forma de mujer están acomodados paralelamente del punto de fuga y los muertos y los 
demonios están en forma perpendicular al punto de fuga, el hombre en la barca esta en 
forma perpendicular exactamente en el centro. 
Efectos de contraste y Efectos de espacio interpuesto.  En el segundo cuadro su 
perspectiva es por efectos de contraste por el color que a pesar de ser monocromo refleja 
bien entre la luz y la oscuridad también tiene efectos de espacio interpuesto donde se 
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aprecia el volumen y la profundidad del túnel cuanto más se acerca más se vuelve claro 
y cuanto más se aleja más se hace oscuro. 
Se superpusieron formas y planos para indicar la profundidad por alejamiento los 
planos se superponen en secuencia, de modo que la ilusión de mirar a través de un plano 
delantero este es el camino a otro situado detrás del cielo esto realza la impresión de 
espacio tridimensional.  
También en la parte de las nubes se aprecia que la forma cubre parcialmente a otra, 
La superposición crea tensión espacial. 
Por superposición de planos El primer cuadro posee perspectiva desde un solo 
punto de vista que se encuentra en el centro de la puerta del infierno. Los pilares en 
forma de mujer están acomodados paralelamente del punto de fuga y los muertos y los 
demonios están en forma perpendicular al punto de fuga, el hombre en la barca esta en 
forma perpendicular exactamente en el centro. 
Su morfología en el primer cuadro de acuerdo con la iluminación, el primer plano 
no se encuentra muy iluminado a diferencia del último plano donde el color es más 
claro. 
En el segundo cuadro la iluminación se encuentra más amplia en el primer plano y 
luego va bajando con planos medios llegando a los planos en sombra. 
En el tercer cuadro el primer plano no se encuentra iluminado para dar la sensación 
de que de ahí se está partiendo conforme la imagen se va alejando los planos comienzan 
a ser más iluminados dando la sensación de que se está subiendo a un plano más 
elevado. 
Su Línea – Contorno presenta Línea en si misma los cuadros tienen diseños 
formales porque presentan simetría que da una distribución formal en áreas 
superpuestas. 
En el primer cuadro la línea se utiliza para delimitar los espacios es base para la 
composición.  
En el segundo cuadro la línea cumple la función de delinear un pensamiento 
dándonos la sensación de bajar al infierno o de subir al cielo esto depende de la 
perspectiva que tenga el espectador. 
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En el tercer cuadro la línea es el encargado de atraer el ojo y guiarlo por el camino 
que se desea, y también divide en tres el cuadro primero la orilla, el segundo es el 
camino que Don Bosco sigue y el tercero es el del cielo.  
Su armonía posee el color dominante en los cuadros es el amarillo que se encuentra 
en el cuadro primer y el tercero ambos tienen a sus complementarios respectivamente en 
cambio en el cuadro segundo es el cuadro de transición o el de mediación que está en 
tonos grises pasando así del color más saturado al menos saturado. 
El color contiene saturación, temperatura, intensidad cromática, tiene policromías y 
monocromías contiene tónico y dominante. 
El color que está más saturados son el rojo del lago el cual no ha sido matizado, los 
demás colores se complementan. En el primer cuadro los amarillos se complementan 
con el azul matizado hasta obtener los violetas de los pilares y el azul del mar del tercer 
cuadro, el verde de la barca está matizado pero sin perder su esencia este se 
complementa directamente con el lago rojo. 
El color gris del segundo cuadro es el que sirve de mediación entre los dos cuadros 
este es de temperatura fría, que va de la intensidad de luz a la oscuridad. 
El azul del tercer cuadro es complementario del amarillo del camino este camino 
tiene colores verdes que contrastan con los rojos menos saturados del castillo. 
 
 
Su ritmo es estético existe una sucesión de combinaciones armoniosas que siguen 
un orden preestablecido donde se contempla los vacíos y los espacios ocupados. 
En los cuadros se aprecia la alternancia que es la sucesión armónica entre dos 
objetos, en este caso el primer cuadro y el tercero son similares y el cuadro del medio es 
totalmente diferente creando así entre los tres un ritmo que te lleva a la buena lectura de 
la obra. 
En su dimensión de contenido lo signico es onírico porque en el tríptico se puede 
apreciar claramente que el mundo presentado es parte de la imaginación de los sueños 
donde todo lo ahí puesto hacen un conjunto de irrealidad y fantasía. 
Contiene parergon es el fondo del cuadro solo se aparecía en el tercer cuadro donde 
se ve un paisaje en lo alto. 
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El abstracto en el fondo del cuadro se encuentra en los dos primeros cuadros los 
fondos son abstractos, son puro color. 
En lo conceptual es onírico el concepto del infierno, el purgatorio y el paraíso son 
concepciones dogmáticas y bíblicas, pero nadie nunca ha dicho como era así que todo lo 
ahí expuesto es totalmente imaginario. 
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5.1.10  Instrumentos de valoración estética 
5.1.10.1 Imagen digitalizada de la Obra de Arte 
 
Título de la obra de arte: El Elefante Blanco 
Técnica: Oleo 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 
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5.1.10.2 Valoración Ícono—Simbólica  
 
  
TÍTULO DE LA OBRA 

















Está parado es 
blanco y tiene 





Parada en la 
parte derecha 
del cuadro con 









en las faldas de 
la mujer  
niños 
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5.1.10.3 Valoración Sintáctica  
 
   
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁCTICA 
Elefante Pecado Niños 





5.1.10.4 Valoración Sintagmática  
 
  








































5.1.11 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.11.2 Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 




Género Onírico Sobrenatural 
Categoría Sublime  
Produce un placer relativo sobrecoge 
al espectador provocando en el 
sentimientos ilimitados. 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 




En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición y 
forma del elefante que es de color blanco 
y tiene un aspecto alargado, como el de la 
virgen que parece estar en todo el cuadro y 
de las flores se puede apreciar que no 
tienen su nacimiento no proviene de una 
raíz como naturalmente se ve. Además del 
color que es no natural es romántico por la 
misma sugerencia del sueño y poético por 
el orden que te lleva a leer el cuadro 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
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Proporción Aurea  
El modelo de proporción que se usó, 
es el de la sección aurea. Utilizada por los 
griegos y ensalzada en el renacimiento, 
esta «divina proporción» pasa por ser la 
forma más sencilla de relación de un 
cuerpo con sus componentes. 
Gráficamente se obtiene al diseccionar un 
cuadrado regular y proyectar la diagonal 
de una de las dos mitades sobre la 
prolongación de la base del cuadrado; el 
lado horizontal del rectángulo resultante 
es el lado vertical, como la suma de ambos 
es el primero. 
Equilibrio 








Los objetos en el cuadro pesan, el 
peso mayor está en el centro de la 
composición este sería el elefante quien es 
el personaje central pero que no está en 
primer plano ya que la virgen es la que se 
encuentra en primer plano ambos tienen su 
peso que mantiene equilibrada la 
composición. 
Se contrarresta el peso del elefante 
con la de la virgen ya que aun estando la 
virgen en primer plano, el elefante tiene 
mayor peso visual por el color. 
Perspectiva 




La profundidad del elefante da una 
sensación de alejamiento  
Esto se puede ver en las flores que 
están superpuestas en el manto de la 
virgen 





Focalización inversa  
El protagonista queda aislado en 
segundo plan y se invierten los valores 
lineales 
Línea - Contorno Sintética 
Se reduce a la mínima expresión a la 
representación de la virgen poniéndole así 










La armonía en el color se encuentra 
en los tonos azules y los naranjas siendo el 
azul de Prusia el color dominante. 
El color dominante en el cuadro es el 
azul de Prusia se encuentra de una manera 
más neutra haciendo que destaque su color 
opuesto. 
El color tónico en la composición es 
el naranja y este se encuentra en primer 
plano es el complementario del azul que 
es el color dominante. 
También existen otras armonías que 
son el violeta con el amarillo cadmio 
primario y el rojo magenta con el verde en 











En el cuadro se aprecia que el color 
delimita las imágenes y las hace parte de 
un todo. 
Con respecto a la luz los colores van 
degradándose creando armonía y 
movimiento yendo del más oscuro al más 
claro, viéndose, así como si fueran dos 
mundos distintos llevando al espectador 
por el camino recorrido de un sueño. 









Polícromo   
Posee saturación de color ya que se 
encuentran en un estado puro  
Va cambiando de temperatura yendo 
de manera brusca de la intensidad de luz a 
la oscuridad mostrando así su esencia 
onírica. 
Se utilizan variedad de tonos para 







El ritmo se encuentra en las flores que 
organiza el recorrido visual. 
Estas van de manera ordenada 
creando una sucesión de movimientos   




Todo lo que se observa en el cuadro 
es onírico porque las figuras son 
estilizadas dándole así un efecto surreal 
que parece que de verdad se está viendo 
un sueño, además de los colores que no 
son naturales.  
Parergon Fondo  
En este cuadro se puede apreciar un 
fondo neutro pero que muestra mucho 
significado a la imagen. 
Abstracto   
Conceptual Onírico  
Este es un sueño de Don Bosco donde 
él ve el poder de la virgen Auxiliadora 
contra el demonio y nos enseña que 
estando junto a ella podemos florecer y ser 
hombres de bien. 
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Interpretación: en el cuadro se utilizó el género onírico porque es sobrenatural fuera 
de este mundo en su categoría es sublime porque produce un placer relativo que 
sobrecoge al espectador provocando en el sentimientos ilimitados. La técnica utilizada 
es la del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso los instrumentos utilizados 
fueron el pincel.  
Su estilo y forma es surrealista porque en el cuadro está representado uno de los 
sueños de Don Bosco, descrito de modo sobrenatural por la condición y forma del 
elefante que es de color blanco y tiene un aspecto alargado, como el de la virgen que 
parece estar en todo el cuadro y de las flores se puede apreciar que no tienen su 
nacimiento no proviene de una raíz como naturalmente se ve. Además del color que es 
no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el orden que te 
lleva a leer el cuadro. 
En su dimensión compositiva tiene proporción aurea es un modelo de proporción 
utilizada por los griegos y ensalzada en el renacimiento, esta «divina proporción» pasa 
por ser la forma más sencilla de relación de un cuerpo con sus componentes. 
Gráficamente se obtiene al diseccionar un cuadrado regular y proyectar la diagonal de 
una de las dos mitades sobre la prolongación de la base del cuadrado; el lado horizontal 
del rectángulo resultante es el lado vertical, como la suma de ambos es el primero. 
En el equilibrio se encuentra por masas se ve que los objetos en el cuadro pesan, el 
peso mayor está en el centro de la composición este sería el elefante quien es el 
personaje central pero que no está en primer plano ya que la virgen es la que se 
encuentra en primer plano ambos tienen su peso que mantiene equilibrada la 
composición. 
También se encuentra el contrapeso donde se contrarresta el peso del elefante con la 
de la virgen ya que, aun estando la virgen en primer plano, el elefante tiene mayor peso 
visual por el color. 
Con respecto a la perspectiva tenemos el espacio interpuesto donde la profundidad 
del elefante da una sensación de alejamiento y también tenemos la superposición de 
planos Esto se puede ver en las flores que están superpuestas en el manto de la virgen. 
Su morfología tiene focalización inversa porque el protagonista queda aislado en 
segundo plano y se invierten los valores lineales. 
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Con respecto a la línea – Contorno esta es sintética porque la imagen se reduce a la 
mínima expresión, a la representación de la virgen poniéndole así los rasgos más 
esenciales. 
La armonía en el color se encuentra en los tonos azules y los naranjas siendo el azul 
el color dominante este color se encuentra de una manera más neutra haciendo que 
destaque su color opuesto. 
El color tónico en la composición es el naranja y este se encuentra en primer plano 
es el complementario del azul que es el color dominante. 
También existen otras armonías que son el violeta con el amarillo y el rojo con el 
verde en sus diferentes gradaciones tonales.  
En el color encontramos la naturalidad de luz porque en el cuadro se aprecia que el 
color delimita las imágenes y las hace parte de un todo. Con respecto a la luz los colores 
van degradándose creando armonía y movimiento yendo del más oscuro al más claro, 
viéndose, así como si fueran dos mundos distintos llevando al espectador por el camino 
recorrido de un sueño. Posee saturación de color ya que se encuentran en un estado puro. 
Su temperatura va cambiando yendo de manera brusca de la intensidad de luz a la 
oscuridad mostrando así su esencia onírica. 
Es policromo porque se utilizan variedad de tonos para crear una atmosfera más 
atractiva hacia el espectador.  
El ritmo en el cuadro posee alternancia este se encuentra en las flores que organiza 
el recorrido visual. Estas van de manera ordenada creando una sucesión de movimientos   
En su dimensión de contenido es Sígnico-Onírico porque todo lo que se observa en 
el cuadro es onírico porque las figuras son estilizadas dándole así un efecto surreal que 
parece que de verdad se está viendo un sueño, además de los colores que no son 
naturales.  
El parergon en este cuadro se puede apreciar un fondo neutro pero que muestra 
mucho significado a la imagen. 
Es conceptual Onírico porque este es un sueño de Don Bosco donde él ve el 
poder de la virgen Auxiliadora contra el demonio y nos enseña que estando junto a ella 
podemos florecer y ser hombres de bien. 
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5.1.12 Cuadro 4 Instrumentos de valoración estética 




Título de la obra de arte: Los Lazos De La Confesión (1° Lazo) 
Técnica: OLEO 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 
 






Título de la obra de arte: Los Lazos De La Confesión (2° Lazo) 
Técnica: Oleo 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 








Título de la obra de arte: Los Lazos De La Confesión (3° Lazo) 
Técnica: Oleo 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 
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TÍTULO DE LA OBRA 














































con una risa 
sínica 
Demonio 
hombre Gritando Demonio 




5.1.12.3 Valoración Sintáctica  
 
   
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 




5.1.12.4 Valoración Sintagmática  
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5.1.13 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.13.1 Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 








Sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real y produce un efecto de 
conmoción al verlo 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 
Instrumentos Pincel  
Estilo y forma Surrealismo 
En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición y 
forma del rostro con cuernos y grandes 
dientes además que no tiene iris y se ve 
como si se estuviera rompiendo al igual 
que los otros dos demonios además del 
color que es no natural es romántico por la 
misma sugerencia del sueño y poético por 
el orden que te lleva a leer el cuadro 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Académica 
La composición de los elementos, 
están equilibrados 








Porque las masas están en balanceo, 
el rostro esta en segundo plano dando una 
sensación de mayor peso 
porque los colores cálidos del rostro  





Porque los elementos se superponen 
el fuego superpuesto al rostro del demonio 
Las letras también se encuentran 






La morfología de la figura está 
definida de acuerdo con la luz, todo se 
forma se encuentra relacionada con el 
rostro todo es de manera clara fácil de 
distinguir. 
De acuerdo a la luz el demonio del 
medio tiene luz cenital que ilumina la 
figura directamente desde arriba puede dar 
un aspecto amenazante. Enfatiza la 
estructura de los huesos y la profundidad 
de las cuencas de los ojos. 
Línea - Contorno Diseño formal 
Ya que la línea ayuda a distribuir y 









En la composición se aprecia uno más 
dominante de mayor extensión en el cual 
se destaca los colores de la composición 
especialmente el opuesto a los colores de 
los dos cuadros laterales.  








En los dos cuadros laterales se 
distingue colores más vivos que los del 
cuadro del medio estos son más intensos y 
tienen más potencia en su valor 
Los cuadros se combinan de tal 
manera que se puede apreciar los estados 
de ánimo de los demonios calma, cinismo, 
desesperación  
Color 











La luz se contrasta con la sombra 
dándole así más intensidad a los rostros. 
 
Los medios tonos en el cuadro del 
medio en el que son más oscuros en el 
rostro que los demás demonios eso lo hace 
diferente.  
 
En el cuadro dos y tres los demonios 
tienen una luz refleja donde cae la luz y la 
luz se hace más intensa en contraste con la 
sombra. 
Contribuye poderosamente a la 
creación del espacio plástico de la imagen 
creando una sensación tridimensional 
Es un elemento altamente 
dinamizador de la composición. 
El color tiene una buena capacidad 
para crear ritmos espaciales  
Ritmo 
Ritmo 
expresivo o estético 
 
Combinación y sucesos armoniosos 
de formas, siguiendo un orden 
prestablecido que se contempla los vacíos 
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de cada cuadro y los espacios ocupados 
por cada rostro. 
Se crea ritmos espaciales y puede 
variar intensiva y cualitativamente. 
DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Sígnico  
(Real-Ideal) 
Real y onírico  
Los tres hombres son reales pero que 
en un conjunto simbolizan tres demonios 
que muestran tres distintas expresiones, lo 
cual no es natural, interpretando esto 
como ilusorio, no natural y onírico. 
Los hombres muestran esta irrealidad, 
lo cual lo convierte en un icono simbólico, 
que no refleja con naturalidad lo que se 
ve. 
Parergon 
El fondo del 
cuadro 
Encuadra el contenido dentro del 
espacio visual o pictórico. Colores oscuros 
que reflejan el momento que Don Bosco 
está viviendo.  
Abstracto   
Conceptual Onírico  
En este tríptico se puede apreciar uno 
de los sueños de Don Bosco donde él 
ordena a los demonios decirle cuales son 
los lazos que están atados a los niños. 
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Interpretación: La obra es de Género onírico porque tiene una condición 
sobrenatural de categoría fantástico y terrorífico sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real y produce un efecto de conmoción al observarlo, Técnica óleo, el  medio en 
que el pigmento es oleoso Instrumentos Pincel Estilo y forma Surrealismo En el cuadro 
está representado uno de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural 
por la condición y forma del rostro con cuernos y grandes dientes además que no tiene 
iris y se ve como si se estuviera rompiendo al igual que los otros dos demonios además 
del color que es no natural es romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por 
el orden que te lleva a leer el cuadro, tiene proporción académica, la composición de los 
elementos están equilibrados en el equilibrio masas, en el color porque las masas están 
en balanceo, el rostro está en segundo plano dando una sensación de mayor peso 
porque los colores cálidos del rostro están en equilibrio con los colores fríos del 
fondo, de acuerdo con la perspectiva es por la superposición de planos porque los 
elementos se superponen el fuego superpuesto al rostro del demonio las letras también se 
encuentran superpuestas al fondo, en la morfología (Forma) Son formas definidas y 
académicas la morfología de la figura está definida de acuerdo con la luz, todo se forma 
se encuentra relacionada con el rostro todo es de manera clara fácil de distinguir. En la 
Línea Contorno es de Diseño formal ya que la línea ayuda a distribuir y dividir espacios 
ayudando a crear atmosfera, en la armonía es más dominante el tónico con la 
Combinación de colores en la composición se aprecia uno más dominante de mayor 
extensión en el cual se destaca los colores de la composición especialmente el opuesto a 
los colores de los dos cuadros laterales, en los dos cuadros laterales se distingue colores 
más vivos que los del cuadro del medio estos son más intensos y tienen más potencia en 
su valor, los cuadros se combinan de tal manera que se puede apreciar los estados de 
ánimo de los demonios calma, cinismo, desesperación, con el color hay más intensidad 
de luz en los medios tonos la luz refleja se contrasta con la sombra dándole así más 
intensidad a los rostros. Los medios tonos en el cuadro del medio en el que son más 
oscuros en el rostro que los demás demonios eso lo hace diferente en el cuadro dos y tres 
los demonios tienen una luz refleja donde cae la luz y la luz se hace más intensa en 
contraste con la sombra. Contribuye poderosamente a la creación del espacio plástico de 
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la imagen creando una sensación tridimensional es un elemento altamente dinamizador 
de la composición. El color tiene una buena capacidad para crear ritmos espaciales el 
Ritmo expresivo o estético combinación y sucesos armoniosos de formas, siguiendo 
un orden prestablecido que se contempla los vacíos de cada cuadro y los espacios 
ocupados por cada rostro también se crea ritmos espaciales y puede variar intensiva y 
cualitativamente.  
En su dimensión de contenido lo Sígnico es Real y onírico porque los tres hombres 
son reales pero que en un conjunto simbolizan tres demonios que muestran tres distintas 
expresiones, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no natural y onírico. 
Los hombres muestran esta irrealidad, lo cual lo convierte en un icono simbólico, que no 
refleja con naturalidad lo que se ve. Contiene un Parergon que es el fondo del cuadro 
que encuadra el contenido dentro del espacio visual o pictórico. Colores oscuros que 
reflejan el momento que Don Bosco está viviendo.    
En lo conceptual es onírico ya que en este tríptico se puede apreciar uno de los 
sueños de Don Bosco donde él ordena a los demonios decirle cuales son los lazos que 
están atados a los niños.  
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5.1.14 Cuadro 4 Instrumentos de valoración estética 



























Título: EL DEMONIO EN EL PATIO 
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TÍTULO DE LA OBRA 






















Demonio  Onírica  
Rostro de joven 
Se muestra en la 
hoja que 
sostiene el 
hombre esta con 
orejas y nariz de 
chancho 
Animalizado  Onírica  
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5.1.14.4Valoración Sintagmática  
 
  







































Pecado  Demonio  




5.1.15 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.15.1Valoración de estructura artística 
 
TÍTULO DE LA OBRA 








Sobrenatural, no respeta las leyes del 
mundo real, conmociona al espectador 
Técnica Oleo 
       Medio en que el pigmento es 
oleoso 
Instrumentos Pincel  
Estilo y forma Surrealismo 
En el cuadro está representado uno de 
los sueños de Don Bosco, esta descrito de 
modo sobrenatural por la condición y 
forma del rostro del demonio como la del 
joven en la imagen además parece que el 
demonio te estuviera contando una historia 
además del color que es no natural es 
romántico por la misma sugerencia del 
sueño y poético por el orden que te lleva a 
leer el cuadro 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Académica 
La composición de los elementos, 
están equilibrados 
Equilibrio 
Por masas  
 
Contiene un balance entre luz y 
sombra el rostro del joven es el objeto que 










pesa más y va unido al centro junto con la 
mano del demonio el rostro va en primer 
plano y el conjunto del demonio con el 
rostro del joven están en equilibrio y el 
demonio que está en segundo plano es el 
que aumenta la impresión. 
La figura del demonio en segundo 
plano contrapesa su tamaño con el tamaño 











El demonio está en segundo plano, 
pero su esqueleto está en escorzo 
La imagen se encuentra en 
claroscuros jugando con las luces y 
sombras 
El color oscuro del fondo contrastado 
con el demonio que está en tonos medios 
hace que parezca que está lejos, a 
diferencia del rostro del joven está en 
tonos claros, generando un efecto de 













El plano más iluminado es el del 
rostro del joven que se encuentra en 
ángulo recto con dirección a la luz, 
generando efectos más visibles e intensos. 
En plan medio se encuentra el 
demonio quien está en un ángulo oblicuo 
en relación a la luz esto genera un segundo 
plano a las sombras. 
Los planos en sombras son la mayoría 
de objetos que se encuentran en el cuadro 







esto es porque las sombras van en la 
misma dirección de la luz dando así una 
proyección más intensa de la imagen.  
La fuente de luz es puntual, produce 
unos contrastes duros y bien delimitados 
entre la luz y la sombra, con una zona de 
medias tintas muy reducida. 
 La luz fuerte o dura consigue efectos 
de dureza y dramatismo. 
Línea - Contorno Informal  
Las líneas no tienen simetría ya que 
las imágenes se difuminan con el fondo. 
Cada cuerpo iluminado tiene dos 
sombras: Una propia sobre la zona que no 
recibe la luz y proyecta otra que reproduce 
sus contornos, pero que se deforma según 
la inclinación de la superficie donde se 
proyecta. 
Armonía 













Los colores sombra reciben luz refleja 
o colores reflejos de la superficie dándole 
así armonía y unidad a los elementos. 
En el cuadro se aprecia que el color 
dominante y de mayor extensión es el azul 
de Prusia que destaca gracias a su 
complementario que es el naranja obtenido 
con el rojo magenta y el amarillo cadmio 
primario en sus diferentes valores 
cromáticos. 
En el primer plano se encuentran los 
colores más vivos y de mayor intensidad 
que es el naranja en sus diferentes escalas 
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cromáticas complementando al azul de 
Prusia del fondo haciéndolo más potente y 
de mayor valor. 
Color  
Con respecto a la luz el color 
identifica la parte que recibe los rayos de 
luz de forma directa. 
La sombra directa es la zona que no 
recibe ningún rayo de luz, y se mantiene 
oscura. 
La penumbra es la zona intermedia 
entre la zona clara y la zona oscura, 
comprende gran variedad de medios tonos. 
Y el reflejo es el área que recibe parte 
de la luz reflejada por alguna superficie 
cercana. 
es un elemento altamente dinamizador 
de la composición que es sin duda el 
contraste  
Se utiliza grandes contrastes de luz. 
Algunas partes de la imagen se dejan muy 
oscuras, mientras que otras se iluminan 
intensamente. De esta forma las zonas con 
luz destacan con gran fuerza de la escena 
y se produce un efecto visual de relieve. 
Ritmo 
Asonancia  Cualquier elemento plástico es capaz 
de crear relaciones rítmicas dentro de una 
composición espacial fija, aunque aquellos 
elementos, como el color, que poseen al 
mismo tiempo propiedades intensivas y 
cualitativas. 
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DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Sígnico  
(Real-Ideal) 
Real y onírico 
El hombre es un icono real pero que 
simboliza un demonio al igual que el 
dibujo que tiene en su esqueleto de mano, 
lo cual no es natural, interpretando esto 
como ilusorio, no natural y onírico. 
El dibujo muestra  el rostro de un 
joven con orejas y nariz de chancho esto 
hace que el cuadro tenga un sentido 
mucho más onírico. 
Parergon Fondo  
El fondo es oscuro sin ningún 
significado pero sirve para realzar la 
actitud del demonio 
Abstracto   
Conceptual Onírico  
Este es un sueño de Don Bosco donde 
el demonio le muestra los pecados de sus 
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Interpretación: Se utilizó el género onírico sobrenatural de categoría lo fantástico porque 
es sobrenatural, no respeta las leyes del mundo real y terrorífico porque conmociona al 
espectador con la técnica del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso se usó 
como instrumento el pincel su estilo y forma es el surrealismo porque en el cuadro está 
representado uno de los sueños de Don Bosco, esta descrito de modo sobrenatural por la 
condición y forma del rostro del demonio como la del joven en la imagen además parece 
que el demonio te estuviera contando una historia además del color que es no natural es 
romántico por la misma sugerencia del sueño y poético por el orden que te lleva a leer el 
cuadro. 
Según su dimensión compositiva tiene proporción académica su composición de 
elementos están equilibrados en el equilibrio están por masas porque contiene un 
balance entre luz y sombra el rostro del joven es el objeto que pesa más y va unido al 
centro junto con la mano del demonio el rostro va en primer plano y el conjuntos del 
demonio con el rostro del joven están en equilibrio y el demonio que está en segundo 
plano es el que aumenta la impresión Y Por contrapeso la figura del demonio en segundo 
plano contrapesa su tamaño con el tamaño y posición del rostro del joven en el primer 
plano. De acuerdo con la perspectiva este tiene escorzo porque el demonio está en 
segundo plano pero su esqueleto está en escorzo también existe por efectos de contraste 
la imagen se encuentra en claroscuros jugando con las luces y sombras, también está la 
de profundidad por relaciones cromáticas donde el color oscuro del fondo contrastado 
con el demonio que está en tonos medios hace que parezca que está lejos, a diferencia 
del rostro del joven está en tonos claros, generando un efecto de  intensidad y de mayor 
contraste. En su morfología está compuesta por planos El plano más iluminado es el del 
rostro del joven que se encuentra en ángulo recto con dirección a la luz, generando 
efectos más visibles e intensos. 
En plano medio se encuentra el demonio quien está en un ángulo oblicuo en 
relación a la luz esto genera un segundo plano a las sombras. 
Los planos en sombras son la mayoría de objetos que se encuentran en el cuadro 
esto es porque las sombras van en la misma dirección de la luz dando así una proyección 
más intensa de la imagen.  
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Y también está por medio de la Luz donde la fuente de luz es puntual, produce unos 
contrastes duros y bien delimitados entre la luz y la sombra, con una zona de medias 
tintas muy reducida. 
 La luz fuerte o dura consigue efectos de dureza y dramatismo. Con respecto a la Línea – 
Contorno es informal ya que las líneas no tienen simetría ya que las imágenes se 
difuminan con el fondo. Cada cuerpo iluminado tiene dos sombras: Una propia sobre la 
zona que no recibe la luz y proyecta otra que reproduce sus contornos, pero que se 
deforma según la inclinación de la superficie donde se proyecta. 
Posee armonía de Sombra y luz (intensidad) Los colores sombra reciben luz refleja o 
colores reflejos de la superficie dándole así armonía y unidad a los elementos. También 
tiene armonía dominante en el cuadro se aprecia que el color dominante y de mayor 
extensión es el azul que destaca gracias a su complementario que es el naranja en sus 
diferentes valores cromáticos. 
También posee tónico que en el primer plano se encuentran los colores más vivos y de 
mayor intensidad que es el naranja en sus diferentes escalas cromáticas complementando 
al azul del fondo haciéndolo más potente y de mayor valor. 
En el color con respecto a la luz el color identifica la parte que recibe los rayos de luz de 
forma directa. La sombra directa es la zona que no recibe ningún rayo de luz, y se 
mantiene oscura. La penumbra es la zona intermedia entre la zona clara y la zona oscura, 
comprende gran variedad de medios tonos. Y el reflejo es el área que recibe parte de la 
luz reflejada por alguna superficie cercana es un elemento altamente dinamizador de la 
composición que es sin duda el contraste se utiliza grandes contrastes de luz. Algunas 
partes de la imagen se dejan muy oscuras, mientras que otras se iluminan intensamente. 
De esta forma las zonas con luz destacan con gran fuerza de la escena y se produce un 
efecto visual de relieve. 
En el ritmo se encuentra una asonancia donde cualquier elemento plástico es capaz de 
crear relaciones rítmicas dentro de una composición espacial fija, aunque aquellos 
elementos, como el color, que poseen al mismo tiempo propiedades intensivas y 
cualitativas. 
 En su dimensión de contenido lo sígnico es Real y onírico porque El hombre es un 
icono real pero que simboliza un demonio al igual que el dibujo que tiene en su 
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esqueleto de mano, lo cual no es natural, interpretando esto como ilusorio, no natural y 
onírico. 
El dibujo muestra el rostro de un joven con orejas y nariz de chancho esto hace que el 
cuadro tenga un sentido mucho más onírico. El parergon el fondo es oscuro sin ningún 
significado, pero sirve para realzar la actitud del demonio. En lo Conceptual es onírico 
ya que este es un sueño de Don Bosco donde el demonio le muestra los pecados de sus 
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5.1.16 Cuadro 4 Instrumentos de valoración estética 




Título de la obra de arte: Detalle Don Bosco 
Técnica: Oleo 
Dimensiones: 1.OO X 1.40 
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ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Hombre Mirando al 
espectador 








5.1.16.3Valoración Sintáctica  
 
    
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁCTICA 











































5.1.17 Instrumento de Valoración Estética 
5.1.17.1Valoración de estructura artística 
 








Expresión de la percepción visual del 
artista, reconociendo el parecido, carácter 
y la actitud. 
Categoría 
Bello 
Propiedad que hace deleitarse sentir 
satisfacción al espectador 
Técnica Oleo Medio en que el pigmento es oleoso 




Estilo y forma Expresionismo 
En el cuadro está representado  Don 
Bosco, en un retrato expresionista porque 
tiene deformación en la forma como es el 
color con pincelada gruesa acompañado 
de tendencias fauves, los colores fuertes 
dan más realce al rostro a su carácter 
fuerte. 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Académica La composición de los elementos, 
están equilibrados 
Equilibrio Por masas El objeto más pesado está en el centro 
y ocupa gran parte de la composición 
produciendo así mayor equilibrio 
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Perspectiva Efectos de contraste La figura tiene contraste por color que 
va de la sombra a la luz de acuerdo a la 






 Expresión del aspecto de la forma. 
La parte derecha del rostro se 
encuentra más iluminada porque está en 
un plano recto hacia la luz. 
La iluminación oblicua se encuentra 
en la parte izquierda del cuadro dándole la 
sensación de volumen. 






Línea – Contorno 
 La capacidad de la línea para crear 
vectores de dirección que aportan 
dinamicidad a la imagen. Una manera tan 
simple, de expresar lo deseado.  
Las líneas en el cuadro crean las 
relaciones plásticas entre los elementos de 
la composición, condicionan la dirección 
de lectura de la imagen. 
Separa los planos de luz entre sí. 
Sobre todo, los contornos lineales que 
diferencian dos áreas de distinta 
intensidad visual. 
Armonía  En el cuadro se aprecia reflejos de 
luz, como el amarillo cadmio primario que 
está expuesto a la luz. 
Las áreas en sombra reciben el color 
reflejado de la superficie dándole así 
armonía y unidad a los elementos. 
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El rostro está en armonía porque los 
colores utilizados resultan de la 
combinación de los tonos rojos y 
amarillos. 
El color amarillo cadmio primario 
contrasta armónicamente con el azul de 















Los colores utilizados para este 
cuadro resultan de una armonía entre los 
tonos rojos y los amarillos en sus 
diferentes gradaciones.  
Contrastando con las sombras y con 
el traje que es un azul de Prusia menos 
saturado y este a su vez combinado con el 
amarillo cadmio primario nos resulta el 
fondo verde. 
Tiene diferentes intensidades 
cromáticas porque va cambiando de 
acuerdo con la intensidad y naturaleza de 
la luz. 
Su temperatura es cálida por la 
armonía utilizada. 
Se han utilizado matices para realzar 
la expresión del retrato. 
Ritmo   
DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Sígnico  
(Real-Ideal) 
Real El hombre representado en el retrato 
es Don Bosco sacado de una de sus fotos 
es una expresión que demuestra realidad 
de cómo era Don Bosco. 
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Parergon   
Abstracto Fondo El fondo es abstracto, no presenta  
ninguna forma, no da ningún mensaje y 
tampoco comunica nada 
Conceptual   
 
  




Interpretación: Se utiliza el género del retrato que es una expresión de la percepción 
visual del artista, reconociendo el parecido, carácter y la actitud. Se encuentra en la 
categoría de lo bello teniendo la propiedad de hacer deleitarse sentir satisfacción al 
espectador. 
Se usó la técnica del óleo que es un medio en que el pigmento es oleoso con el uso 
del instrumento espátula. 
Su estilo y forma es el expresionismo, en el cuadro está representado Don Bosco, en 
un retrato expresionista porque tiene deformación en la forma como es el color con 
pincelada gruesa acompañado de tendencias fauves, los colores fuertes dan más realce al 
rostro a su carácter fuerte. 
En su dimensión compositiva tenemos la proporción la cual es académica porque la 
composición de los elementos, están equilibrados.  
También tenemos el equilibrio que esta por masas porque el objeto más pesado está 
en el centro y ocupa gran parte de la composición produciendo así mayor equilibrio. 
En perspectiva tiene efectos de contraste donde la figura tiene contraste por color 
que va de la sombra a la luz de acuerdo a la iluminación dándole la ilusión de volumen 
al retrato. 
En su morfología se ve la expresión del aspecto de la forma. La parte derecha del 
rostro se encuentra más iluminada porque está en un plano recto hacia la luz. 
La iluminación oblicua se encuentra en la parte izquierda del cuadro dándole la 
sensación de volumen. 
Los planos en sombra son mínimos  
En su Línea – Contorno tiene la capacidad de la línea para crear vectores de 
dirección que aportan dinamicidad a la imagen. Una manera tan simple, de expresar lo 
deseado.  
Las líneas en el cuadro crean las relaciones plásticas entre los elementos de la 
composición, condicionan la dirección de lectura de la imagen. 
Separa los planos de luz entre sí. Sobre todo, los contornos lineales que diferencian 
dos áreas de distinta intensidad visual. 
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La armonía en el cuadro se aprecia los reflejos de luz, como el amarillo que está 
expuesto a la luz. 
Las áreas en sombra reciben el color reflejado de la superficie dándole así armonía y 
unidad a los elementos. 
El rostro está en armonía porque los colores utilizados resultan de la combinación 
de los tonos rojos y amarillos. 
El color amarillo contrasta armónicamente con el azul del traje de Don Bosco.  
Los colores utilizados para este cuadro resultan de una armonía entre los tonos rojos 
y los amarillos en sus diferentes gradaciones.  
Contrastando con las sombras y con el traje que es un azul menos saturado y este a 
su vez combinado con el amarillo nos resulta el fondo verde. 
Tiene diferentes intensidades cromáticas porque va cambiando de acuerdo con la 
intensidad y naturaleza de la luz. 
Su temperatura es cálida por la armonía utilizada. 
Es policromo porque se han utilizado matices para realzar la expresión del retrato. 
En su dimensión de contenido es real porque el hombre representado en el retrato es 
Don Bosco sacado de una de sus fotos es una expresión que demuestra la realidad de 
cómo era Don Bosco.  
El fondo es abstracto, no presenta ninguna forma, no da ningún mensaje y tampoco 
comunica nada. 
Conceptual   
 




RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
5.2 INFORME CURATORIAL 
 
Identificación del proyecto 
¨Muestra pictórica sobre los valores en los sueños de Don Bosco. 
Presentada por: Angie Paola Arriola Holgado.  
Respaldado por: La Escuela Autónoma de Bellas Artes ¨Diego Quipe Tito ¨. 
Con bachiller egresada de la ESABAC ¨Diego Quispe Tito¨, habiendo realizado 12 
cuadros de su autoría inspirados en pasajes de sueños de Don Bosco  
Capacitación académica en la escuela y trabajos prácticos en talleres. 
 
Definición del proyecto 
El principal fin del proyecto fue el de presentar una muestra pictórica en la sala 
Mariano Fuentes Lira, con una temática surrealista con toques expresionistas y fauves de 
contenido religioso y social captados desde nuestra época que se realiza con el fin de 
obtener la licenciatura; la gestión, la logística y los servicios estuvieron a cargo del 
graduando Angie Paola Arriola Holgado. Por lo que se cumplió con presentar la muestra 
pictórica y se cumplió también con la idea principal. 
 
Justificación del proyecto 
Se cumplió con los aspectos justificativos ya que la idea fue de presentar el mensaje 
sobre los sueños de Don Bosco a la comunidad, artistas y profesores. Concluyendo con 
una entrevista a los asistentes. 
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Cumplimiento de objetivos 
Se llegó a exponer la muestra en una de las salas de exposición reconocidas de la 
ciudad del Cusco, ubicada en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, 
con la ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.  
La galería de exposición se ubica en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 
del Cusco 
Plano Nro.1. Localización de la Casa de la Cultura. 
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Plano Nro. 2. Ubicación de la fototeca usada para la exposición de cuadros.   
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Plano Nro.3. Distribución de obras en la sala expositiva.  
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Cumplimiento de metas 
Sobre el número de obras 
Se llegó a realizar la exposición de 12 obras pictóricas, cantidad establecida según 
el reglamento establecido. 
Sobre el taller de sensibilización 
No se llegó a realizar el taller de sensibilización sobre los valores descritos en los 
sueños de Don Bosco.  
 Sobre la sustentación de grado 
Si se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de Licenciado 
en Artes Visuales la producción expuesta.   
 
  
Obra 1 El sueño de los nueve años 
Obra 2 Rosas  
Obra 3 Espinas  
Obra 4 Infierno  
Obra 5 Purgatorio  
Obra 6 Paraiso  
Obra 7 El elefante Blanco 
Obra 8 El demonio en el patio 
Obra 9 Primer lazo 
Obra 10 Segundo lazo 
Obra 11 Tercer lazo 
Obra 12 Don Bosco 
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Cumplimiento del cronograma. 
No se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de agosto 
del 2016, habiéndose realizado el 16 al 30 de marzo del 2016  
Resumen de las actividades realizadas por cronograma 
 
Duración 
16 al 30 de marzo del 2016 
15 de Marzo 16 de Marzo 30 de Marzo 
Montaje     
Inauguración     
Exposición     








Costo proyectado vs. Costo real. 
Costo proyectado.                                        
 
 
ELABORACIÓN DE CUADROS 
Materiale











 Cedro  12 
 
unidades  
 S/.        
25.00  
 S/.           
300.00  
 Tela   Tocuyo  15  Mts  
 S/.          
7.40  
 S/.           
111.00  
 Grapas   Stanley  1  Caja  
 S/.          
7.00  
 S/.                
7.00  
 Base  
 Látex 
Satinado  
1  Gl.  
 S/.        
50.00  
 S/.              
50.00  
 Oleo   Tubos  12 
 
Unids  
 S/.        
25.00  
 S/.           
300.00  
 Pinceles   Cerda  1  Paqs  
 S/.        
10.00  
 S/.              
10.00  
 Brocha   Sintetica  1 
 
unidades  
 S/.          
6.00  
 S/.                
6.00  
 Clavos  
 De 
cemento  
1  caja  
 S/.        
12.00  




 Metálica  0 
 
Juego  
 S/.                
-    
 S/.                      
-    
 Marco   Madera  12 
 
unidades  
 S/.     
100.00  
 S/.       
1,200.00  






 S/.     
100.00  
 S/.       
1,000.00  
 Aguarrás   Aguarrás  4  Lt.  
 S/.          
8.00  
 S/.              
32.00  
 Subtotal  
 S/.       
3,028.00  
 EXPOSICIÓN  
 
Elemento  
 Tipo  
 













 S/.     
250.00  









 S/.          
5.00  
 S/.           
250.00  
 vino   Higo  1  litro  
 S/.        
50.00  
 S/.              
50.00  





 Variado  5 
 
centenar  
 S/.        
20.00  




 Taxi  1 
 
unidades  
 S/.        
20.00  
 S/.              
20.00  
 Subtotal  
 S/.       
1,670.00  
 Documentario  
 
Elemento  
 Tipo  
 





 Costo total  
 
Impresiones  
 Texto  180 
 
unidades  
 S/.          
0.10  




 2 Gb  1 
 
unidades  
 S/.        
25.00  









 S/.          
0.04  
 S/.                
7.20  
 Anillado   Grueso  1 
 
unidades  
 S/.          
4.00  
 S/.                
4.00  
 Subtotal  
 S/.              
54.20  
 TOTAL  








ELABORACIÓN DE CUADROS 






 Cedro  12 
 
unidades  
 S/.             
30.00  
 S/.              
360.00  
 Tela   Tocuyo  24  Mts  
 S/.                
7.40  
 S/.              
177.60  
 Grapas   Stanley  1  Caja  
 S/.                
7.00  
 S/.                   
7.00  
 Base  
 Látex 
Satinado  
2  Gl.      
 Oleo   Tubos  12  Unids  
 S/.             
25.00  
 S/.              
300.00  
 Pinceles   Cerda  1  Paqs  
 S/.             
10.00  
 S/.                
10.00  
 Brocha   Sintética  1 
 
unidades  
 S/.                
6.00  
 S/.                   
6.00  
 Clavos  
 De 
cemento  
1  caja  
 S/.             
12.00  
 S/.                
12.00  
 Espátulas   Metálica  1  Juego  
 S/.             
18.00  
 S/.                
18.00  
 Marco   Madera  12 
 
unidades  
 S/.           
150.00  
 S/.          
1,800.00  






 S/.             
70.00  
 S/.              
700.00  
 Aguarrás   Aguarrás  4  Lt.  
 S/.                
8.00  
 S/.                
32.00  
 Subtotal  
 S/.          
3,422.60  
 EXPOSICIÓN  
 Elemento   Tipo  
 





 Costo total  






 S/.           
200.00  









 S/.                
2.50  
 S/.              
100.00  
 vino   Higo  1  litro  
 S/.             
50.00  
 S/.                
50.00  
 bocaditos   Variado  500 
 
centenar  
 S/.             
20.00  




 Taxi  1 
 
unidades  
 S/.                
7.00  
 S/.                   
7.00  




    
                                           
  
 Subtotal  
 S/.          
1,407.00  
 Documentario  
 Elemento   Tipo  
 





 Costo total  
 
Impresiones  
 Texto          
 Memoria 
USB  





        
 Anillado   Grueso          
 Subtotal  
 S/.                         
-    
 TOTAL  
 S/.          
4,829.60  
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Cumplimiento del cronograma. 
No se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de agosto 
del 2016, habiéndose realizado el 16 al 31 de marzo del 2016. 
 
Cronograma 
                                 
AÑOS  2014 2015 2016 
ACTIVIDADES M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
Pre estudios de 
trabajo                                                                 
Identificación y 
Definición de la 
Temática 
                                                                
Primeras 




libros de biblioteca 
                                                                
Trabajo de campo                                                                 
Creación y 
composición de los 
temas 
                                                                
Realización de 
bocetos 
                                                                
Tipo y conclusión 
del proyecto de tesis 
                                                                
Revisión del 
proyecto de tesis 
                                                                
Entrega del 
proyecto de tesis 
                                                                
Diseño de la 
investigación                                                                 
Planeamiento del 
problema  
                                                                
Objetivos                                                                 
Justificación                                                                  
Viabilidad                                                                 
Diseño y 
metodología de la 
investigación 
                                                                
Tipo de 
investigación 
                                                                
Metodología                                                                 
Marco referencial                                                                 
Marco histórico                                                                 
Marco teórico                                                                 
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Marco conceptual                                                                 
Realización de las 
obras y el proyecto 
curatorial 
                                                                
Elaboración de las 
obras (12 obras) 
                                                                
Acabados y 
preparados de las 
obras 
                                                                
Montaje de la 
exposición 
                                                                
Inauguración de la 
exposición 
                                                                
Exposición 
pictórica 
                                                                
Clausura de 
exposición y recojo 
de obras 
                                                                
Análisis denotativo 
y connotativo - 
proceso de 
segmentación 





por cada expresión 





por el conjunto de 
expresiones 
                                                                
Resumen de la 
expresión 
                                                                
Resultados de la 
investigación                                                                 
Informe curatorial                                                                 
Conclusiones                                                                 
Listado de 
referencias 
                                                                
Apéndices                                                                 
Apéndice A                                                                 
Apéndice B                                                                 
Impresión de la 
tesis 
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Identificación de las deficiencias y aciertos 
La falta de auspicio por parte de entidades particulares. 
 
Ejecución de guion museográfico 
La exposición fue temporal durante 15 días 
El contenedor de exposición fue la sala nacional de cultura “mariano fuentes lira” 
segunda sala de la ESABAC 
El recorrido fue lineal. 
La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicroicos 
Material de Apoyo: 
Se elaboró un pendón exterior con el siguiente texto: 
Fecha: 16 de marzo al 30 de marzo del 2016.     
Autor: Angie Paola Arriola Holgado 
Título de la exposición: Los sueños de Don Bosco. 
Señalizaciones interiores 
Fueron las de ley. 
  




Fue presentada la exposición por el profesor: José Luis Fernández Salcedo: 
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 Angie, en sus trabajos nos demuestra, que el arte sigue siendo un medio de 
evangelización, pero con parámetros contemporáneos propios de nuestro tiempo, 
también busca expresar con libertad sus emociones y sentimientos a través de lo natural 
de sus pinturas. 
 
Sus obras tienen una semiótica fácil de interpretar y en su contemplación al espectador 
le produce emoción, tiene en sus cuadros el don de la ilustración mediante lo surreal de 
un sueño a la realidad de un hombre. 
 
Los sueños de Don Bosco son expresiones surrealistas que inspiraron a la formación de 
su carisma y que también inspiraron en Angie la creación de sus obras. 
 
          Artista Visual 
José Luis Fernández Salcedo  




Se colocaron al costado inferior derecho de cada cuadro las fichas técnicas 
respectivas con la siguiente información. Título, dimensión, técnica.  
 
Ficha 1 
Título: El sueño de los 9 años 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 120 m 
 
Ficha 2 
Título: Rosas.  
Técnica: Óleo.  




Técnica: Óleo.  




Técnica: Óleo.  




Técnica: Óleo.  









Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 150 m 
 
Ficha 7 
Título: El elefante blanco 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 120 x 150 m 
 
Ficha 8 
Título: El demonio en el patio 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 9 
Título: Lazo 1. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 1400 m 
 
Ficha 10 
Título: Lazo 2. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 150 m 
 
Ficha 11 
Título: Lazo 3. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 140 m 
 
 






Título: Don Bosco. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
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Análisis de la encuesta 
5.2.13 Análisis de la encuesta 
5.2.14 Interpretación de resultados 
Percepción del espectador  
Reactivo: 
¿Qué opina Ud. de la galería? 
 PERSONAS PORCENTAJE 
Tiene un buen espacio 23 77% 
Pequeño espacio 7 23% 






Interpretación: Acá podemos apreciar que el 77% de personas que asistieron a la 
galería le pareció buena la exposición y con un buen espacio, y el 23% de personas que 
asistieron le pareció buena pero que el espacio era pequeño dando a conocer que 
tuvieron un buen gusto por esta muestra pictórica. 
77%
23%
OPINION DE LA GALERIA 
Buen espacio
Pequeño espacio
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¿Qué opina sobre el mensaje de Don Bosco?  
 
 PERSONAS PORCENTAJE 












Interpretación: En este cuadro podemos observar que los visitantes que les 
parecieron que el mensaje les presenta una enseñanza forman parte de un 50%, los 
visitantes que les parecieron que el mensaje les da una advertencia forman parte de un 
33%, y los visitantes que les pareció que el mensaje les presenta algo oculto forman 














¿Qué opina sobre los cuadros y el tema tratado? 
 
 PERSONAS PORCENTAJE 
Innovador 20 67% 
Novedoso 7 23% 
Tenebroso 3 10% 







Interpretación: En este cuadro podemos observar que al 67% de los visitantes les 
pareció innovador esta muestra pictórica, al 23% de los visitantes les pareció novedoso y 













¿Le agrado la exposición y su tema? 
 
 PERSONAS PORCENTAJE 
SI 27 90% 
NO 3 10% 







Interpretación: En este cuadro podemos observar que el 90% de los visitantes 







LE AGRADO LA EXPOSICION
SI
NO








En esta imagen se ve 
el proceso de dibujo de la 
pintura El elefante 
blanco. 
Este es una imagen que 
tomé de un boletín salesiano 
para poder tomarlo de modelo 
para mis obras.   
En esta imagen se aprecia el 
amor de los Salesianos hacia la 
Virgen Auxiliadora que inspiro el 




Foto tomada para ver 
el movimiento de las 
llamas que hay en el 
cuadro de lazo 1. 
Esta imagen se ve el 
proceso de creación del segundo 
demonio.    
Foto tomada a niños que 
escenificaron la vida de Don 
Bosco 






En esta imagen es el 
boceto en acuarela de la 
obra espinas. 
Estos son los libros que 
utilice para obtener información 
sobre la temática en el proceso 
de investigación. 
Esta imagen la tome para ver 




Esta imagen se ve a 
la virgen tomada en una 
procesión del mes de 
Mayo.   
Se puede apreciar a un 
joven vestido de Don Bosco para 
una actuación por el 
bicentenario de su natalicio.  
Aquí se ve el dibujo 
terminado y listo para pintarse de 
Don Bosco.  
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DESMONTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
